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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
El avance italiano contenido. 
ÜNA SEMANA DE GUERRA 
Lector amigo : como por p r imera vez 
trabamos conocimiento, me parece justo 
que te explique el c a r á c t e r que estas cró-
nicas han de tener. No siendo u n diar io 
de l a guerra, no pretendas ha l l a r en ella 
hechos episódicos , sino sólo sucesos que, 
por su transcendencia, merezcan tu aten-
ción acerca de los cuales e x p o n d r é m i 
ju ic io , que tú a c e p t a r á s , si interpreto tu 
sentir o r e c h a z a r á s en caso contrar io , 
pues no habiendo en arte nada absoluto, 
no pretendas tampoco que lo sean mis 
juicios . 
A la obse rvac ión menos perspicaz no 
h a b r á escapado que la act iv idad de los 
e jé rc i tos beligerantes se ha l la reconcen-
t rada en el frente ruso, debido a que en éi 
se pretende ha l la r l a so luc ión del enigma 
guerrero. Dentro de este teatro, la parte 
m á s importante es el sector comprendido 
entre el V í s t u l a y el Bug, cuya importan-
cia residen en las operaciones que se e s t án 
desarrollando en el frente Krasnik-Zamos, 
cuyas operaciones tienen por objetivo in-
mediato i n t e r r u m p i r la l í nea f é r r e a Lu -
blin-Cholm-Kowely y separar la izquierdíi 
rusa del centro, para hacer m á s fácil 1Í: 
toma de Iwangorod. 
Con lo pr imero r e s t a r í a n l í n e a s de co 
municaciones y por ende aprovisiona-
mientos a los e jérc i tos rusos, y con la po-
ses ión de Iwangorod q u e d a r í a expedito ei 
camino para atacar a Varsovia por el 
frente oriental , qee es el m á s desprovisto 
de fortificaciones, ya que de los 23 fuertes 
que posee ese campo atrincherado sólo sie-
te se ha l lan en la o r i l l a derecha del Vístu-
la , o la marcha hacia Brest-Litouski , im-
portante nudo de comunicaciones de esa 
r eg ión . Varsovia es, desde luego, el obje-
t ivo que parecen perseguir los austroale-
jnanes, no sólo porque las operaciones mi-
l i tares a s í lo indican, al acusar l a p re s ión 
m á x i m a de los e jérc i tos por Krasnik , sino 
porque esa ciudad r e ú n e la doble impor-
tancia e s t r a t é g i c a y pol í t ica , por ser el 
punto m á s importante de paso del Vístu-
l a y la capi tal de Polonia y porque, 
a d e m á s , con su poses ión, p o d í a n los aus-
troalemanes consti tuir , llegado el caso, 
una l ínea defensiva que, por l a plaza ale-
m a n a de Thorny-Osowiec, se e n l a z a r á con 
el cuerpo que opera en Cur l and i a ; pero 
antes de que esto ocurra, pues el camino 
de Varsovia es largo, s e r á posible, de 
persist ir los rusos en seguir en Radom, 
el archiduque José , apoyado por los que 
«e d i r igen a L u b l i n , les d é el disgusto de 
rec ib i r el golpe que hasta ahora han evi-
tado, guardando la distancia que dicen 
los esgrimistas o retrocediendo, que de-
bimos los d e m á s mortales. 
Las d e m á s operaciones que se e fec túan 
en el Narew Zlota-Lipa y D n i é s t e r no 
ofrecen i n t e r é s , pues los e jé rc i tos que en 
ellas combaten son meros cooperadores de 
l a acc ión c o m ú n . 
Salvo combates de influencia puramente 
local, sigue la act ividad en el teatro occi-
dental . Los combates del Norte de Ypres 
y e s t ac ión de Souchez; los bombardeos de 
Ar ras y Reims, y las luchas en el bosque 
de Le Pretre y entre el Mossa y el Mosela, 
no son m á s que tanteos para operaciones 
ul trer iores, y medio de qne el resorte mo-
r a l de la t ropa y del mando no se enmo-
hezca con una prolongada inacc ión . 
Indudablemente, franceses e ingleses. 
ten en su guerra de usure, que tanto ad-
m i r a a los que se ocupan de cosas de gue-
r ra , por que siempre han c re ído los tales 
que cuando se trataba entre v a r í e s de le-
vantar un peso, era preciso aunar los es-
fuerzos para lograr éxito. ¿ S e r á s eña l esa 
fal ta de esfuerzos colectivos de la falta 
de unidad en el mando que la h is tor ia en-
s e ñ a ha existido siempre en los e jé rc i tos 
coaligados? Yo as í lo creo. 
E n Aus t r i a mer id iona l las operaciones 
e s t á n caracterizadas por victorias estu-
pendas y poco avance, pues a ú n siguen 
después de m á s de un mes de guerra los 
i talianos en el valle de Isonzo. Bien es 
verdad que la exp l icac ión nos la da el crí-
tico m i l i t a r coronel Baronne, pon iéndo-
nos de manifiesto las dificultades que en 
el frente f r a n c é s se encuentran para avan-
zar por pulgadas, y (por algo son alia-
dos) no les iban a dejar m a l por tan poca 
cosa, avanzando con m á s desembarazo. 
Art is tas por temperamento los italianos, 
marchan paso a paso, repitiendo mucho, 
para que no pasen desapercibidas las be-
llezas de la obra n i las dificultades de su 
i n t e r p r e t a c i ó n , que siempre e s t á n ponien-
do de manifiesto. 
En el C á u c a s o , con decir que turcos y 
rusos han entablado relaciones de amis 
tad, por su largo contacto, sin hacerse 
d a ñ o , e s t á dicho todo lo que ocurre en esf 
frente. 
La aventura de los Dardanelos, em-
prendida a pesar del dictamen en contra 
de todos los técnicos , para1 evitar el ata 
que al Canal de Suez, que estaba en v ías 
de e jecuc ión , amenaza convertirse en des-
astre, por la inac t iv idad de la escuadra 
aliada, demostrada por el hecho de que 
un acorazado turco haya podido coadyu-
var a la acc ión terrestre, sin que le vayan 
a la mano las unidades de la escuadra 
enemiga. Se combate en Seddul-Bahr lo 
que indica que, a pesar de las acciones 
sangrientas entabladas en ese frente, los 
turcos e s t á n m u y lejos de estar lo que-
brantados que nos intentan hacer creer 
los que disfrazan la verdad. Después de 
demostrado p r á c t i c a m e n t e que^ con es-
cuadra solo no se puede in tentar una ope-
rac ión decisiva con posiciones fortifica-
das, va a demostrarse lo difícil que es 
aprovisionar u n ejérci to de desembarco 
cuando se dispone de sumergibles y se los 
sabe emplear, y, a d e m á s , que ejérci to que 
desembarca fuera de acc ión , e s t á en situa-
ción m u y c r í t i ca si tiene que retroceder. 
CAPITÁN C. 
2-VII-1915. 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
En Italia. 
La batalla de Corso. 
De Roma dicen que la batalla sobre la 
meseta de Corso, entre Castello-Nuovo y 
Monfalcone, y las operaciones de sitio de 
Goritzia, c o n t i n ú a n con una g r an violen-
cia y con ventaja para el ejérci to i ta-
liano. 
A ñ a d e el despacho de Roma que en las 
ú l t i m a s operaciones el enemigo fué obl i -
gado a evacuar las tr incheras, dejando 
en poder del general Cadorna 1.500 p r i -
sioneros. 
La guerra en el mar . 
Una personalidad i t a l i ana , llegada de 
Mal ta , ha hecho el relato de cómo un ofi-
por aquello de que nobleza obliga, espe- c ia l f r ancés ha capturado un submarino 
ran , para emprender acciones decisivas, a l e m á n . 
a que los Imperios centrales se desemba- Dicho oficial de scubr ió un contrabando 
racen de los rusos, para que su vic tor ia de guerra que se h a c í a por medio de un 
sea m á s resonante, y , entre tanto, persis- submarino a l e m á n . 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
Don Lucas Marsella del Castillo 
que falledó el día 14 de julio de 1 9 í 4 
Su viuda doña Emilia Artesán; su hermana doña Fran-
cisca Marsella; hermanas políticas, sobrinos políticos 
y demás parientes, 
R U E G A N a sus amÍ£ros le enco-
mienden a Dios en sus oracionos y 
asistan a los funerales que se celebra-
rán el día 14 del actual, a las diez de 
la mañana, en la iglesia de Santa 
María, de Laredo; por cuyo favor les 
vivirán profundamente agradecidos. 
Laredo, 12 de julio de 1916. 
El excelentísimo e ilustn'simo señor obispo concede cincuenta días de in-
dulgencia, en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Mart ín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono, 481. 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Via» 
urinarias 
AMOS DF, ESCALANTE. 1f). 1 • 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.-Enfer-
medades de la mujer—Inyecciones del 60C 
y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y media 
a una. excepto ln<« días festivos. 
OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
3LANCA. 38. £ • 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Mameda Primera. 1í» y 18 — T«1*fm»n 
H. Bárcena. °™_T^ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
E l oficial tuvo entonces una idea auda-
c í s ima . Ordenó vestir con el uniforme de 
los marineros del submarino a varios sol-
dados, y los colocó en el lugar convenien-
te, con un velero armado con ametralla-
doras. 
Cuando el submarino a p a r e c i ó los sol-
dados se echaron sobre él, r i n d i é n d o s e el 
oficial a l e m á n . 
En el Isonzo. 
E l per iódico i ta l iano «La T r i b u n a » dice 
que durante un vigoroso ataque contra 
las posiciones a u s t r í a c a s , un grupo do 
G5 soldados de i n f a n t e r í a , que ocupaban 
la p r imera l ínea, desertaron, p a s á n d o s e 
al ejérci to i ta l iano. 
Los a u s t r í a c o s dispararon contra éM$, 
matando a 28 ; los restantes fueron acogi-
dos calurosamente. 
La Hacienda i ta l iana . 
Los resultados de la r e c a u d a c i ó n , que 
se l ia terminado el 30 de j u n i o ú l t i m o , 
han sido m u y satisfactorios, pues repre-
sentan un aumento de cinco millones de 
l iras. 
Un servidor del Papa. 
Comunican de Roma que, accediendo 
a los deseos de Su Santidad el Papa, el 
Gobierno ha conseguido devolverle un 
frente de batalla. 
Avance contenido. 
• T a m b i é n dicen de Roma que los aus-
t r í a c o s reciben constantemente refuerzos 
y de spués de veint icuatro horas de lucha 
han logrado contener el avance i ta -
liano. 
T u r q u í a , 
Las p é d i d a s turcas. 
Un despacho de Constantinopla dice 
[ue las p é r d i d a s turcas en los ú l t imos 
•ombates l ibrados cerca de la isla de Ga-
llípolis, ascienden a 25.000. 
B a t e r í a s turcas destridas. 
Otro despacho dice que c o n t i n ú a n los 
combates cerca de la isla de Gal l ípol is . 
Los turcos han recibido refuerzos y rea-
l izan violentos contrataques. 
El mié rco les ú l t i m o los aliados hicieron 
prisioneros 500 turcos y un oficial ale-
m á n . 
T a m b i é n dicen que el lunes los avia-
dores aliados descubrieron unas b a t e r í a s 
móvi les turcas en la costa a s i á t i c a , des-
t r u y é n d o l a s . 
A ñ a d e el despacho que todos los habi-
tantes de Kontaleos, en el m a r de M á r -
mara, han sido expulsados, bajo el pre-
texto de que h a b í a n surt ido de v íveres a 
un submarino f rancés . 
En el mar de M á r m a r a . 
U n telegrama de Dedeagatch dice que 
en el mar de M á r m a r a operan, a d e m á s 
de los submarinos ingleses y franceses, 
unos cuantos submarinos rusos; uno de 
és tos ha atravesado el Bósforo, aprove-
chando la obscuridad de l a noche. 
Rusia y Austria. 
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este regimiento, para bien de la n 
contad siempre con que, fiel a i atria 
que nos u n i ó , os r e c o r d a r á con caSfírÍttt 
Vuestro corone!, Qat 
LA VERBENA DE AYER.-UN PUESTO DE CHURROS FOT. SAMOT 
E l d í a 8, al Norte de la e s t ac ión de de septiembre en la toma de Nocedal, el 
Souchez, los contraataques enemigos han 2 de octubre en la acción de Algor ta y el 
J . F . C O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
i Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
: diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Franclaco. 80, 1.' 
P r ó x i m o ataque. 
Dicen de San Petersburgo que parece 
haber indicios de un p r ó x i m o ataque de 
los austroalemanes entre Zlota-Lipa y el 
Bug. 
El lunes ú l t i m o los rusos fueron ataca-
dos en Jaume, ob l igándo le s a retirarse 
hacia el Bug. 
Las fuerzas rusas, intactas. 
Un corresponsal f r a n c é s ha manifesta-
do en uno de sus despachos que las fuer-
zas rusas e s t á n intactas, gracias a la d i -
recc ión del g e n e r a l í s i m o . 
T a m b i é n dicen que los oficiales y solda-
dos han recibido la orden de tomar i n -
mediatamente la ofensiva. 
A ñ a d e que Rusia se ha visto obligada 
a ceder terreno, pero que sus fuerzas es-
t á n intactas y tienen cada d í a m á s va-
lor. 
¿ H i n d e n b u r g en desgracia? 
E l coronel Robert Mac Cornik, uno de 
los propietarios de «La T r i b u n a » y corres-
ponsal de guerra en el frente ruso, t e - ' 
l eg ra f í a de Bergen que el mariscal von 
Hindenburg ha sido «e l iminado» de la 
d i recc ión de la c a m p a ñ a or iental , por las 
enormes p é r d i d a s sufridas en las ú l t i m a s 
operaciones, y que actualmente el maris-
cal von Mackensen es el ídolo de Alema-
nia. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«La s i tuac ión general en el teatro ruso 
de la guerra no ha sufrido v a r i a c i ó n . 
En la mayor parte del Norte de Kras-
n ik los rusos in ic ia ron infructuosos ata-
ques la pasada noche. 
En el frente del l i t o ra l de la costa i n -
tentaron los i talianos atacar sobre Chau-
sans, siendo rechazados. 
En la reg ión de Car in t ia no ha habido 
acontecimientos. 
En el frente del T i r o l , u n ataque i ta-
liano contra Rico Creuz fué rechazado. 
Contra Col d i Lans avanzaron varios 
batallones enemigos, pero se vieron obl i -
gados a retroceder, seguidos por el fue-
go de uno de nuestros fuertes. 
Ayer m a ñ a n a , un b a t a l l ó n enemigo in -
t en tó un nuevo ataque; pero al ser t i ro-
teado a corta distancia, tuvo muchas pér-
didas, v iéndose obligado a re t roceder .» 
Servia con municiones. 
Dicen de Nisch que Servia ha recibido 
g ran cantidad de municiones y se pre-
para emprender una nueva ofensiva. 
¿ U n a f a n t a s í a ? 
Desde Roma dicen que han surgido a l -
gunas diferencias entre el Kaiser y e 
Emperador Francisco José , a consecuen-
cia de las operaciones de la Galitzia. 
E l Kaiser e sc r ib ía todos los d í a s a l Em-
perador y ahora ha suspendido la co-
rrespondencia. 
Inglaterra y Francia. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde, dado por el Gobierno f r a n c é s , dice 
lo s iguiente: 
«En la tarde de ayer el e jérc i to b r i t á -
nico ha rechazado un ataque de los ale-
manes, los cuales, a l pr inc ip io , h a b í a n 
puesto pie en algunos elementos de p r i -
mera l ínea . 
Fueron rechazados por un contraata-
que inmediato. 
En la reg ión al Norte de Arras , nues-
tras tropas han terminado de, desalojar 
al enemigo de las tr incheras donde se 
h a b í a n mantenido, h a b i é n d o s e l e tomado 
algunas de ellas. 
sido rechazados a l final de la noche. 
En los d e m á s puntos del frente sólo hay 
que s e ñ a l a r un violento c a ñ o n e o , m u y 
part icularmente en la r eg ión de Nieu-
port, en el sector del Aisne, en l a Lorena, 
en el bosque de Le Pretre y cerca del 
puente de Moncel . 
Uno de nuestros aviadores ha derriba-
do esta m a ñ a n a , en las inmediaciones de 
A l t k i r c h , a un aviador a l e m á n . 
El aviador c a y ó en terreno enemigo, a 
la vista de nuestras l íneas .» 
Una fe l ic i tación. 
U n despacho de Londres dice que el m i -
nistro de la Guerra ha d i r ig ido al ge-
neral Botha un despacho de fel ici tación 
por el éxito de las operaciones realizadas 
en el Afr ica alemana. 
Manifes tac ión de s i m p a t í a . 
S e g ú n «Le Petit J o u r n a l » , se e s t á n or-
ganizando en Roma y otras poblaciones 
i ta l ianas manifestaciones de s i m p a t í a a 
Francia y a l general Joffre. 
Las manifestaciones s e r á n el d í a 14, 
dejando tarjetas en los Consulados de 
Francia. 
A la guerra. 
El general i ta l iano Porro, que se en-
contraba en P a r í s , ha salido para el fren-
te de batalla. 
E s p a ñ o l detenido. 
S e g ú n t e l eg ra f í an de P a r í s , ha sido de-
tenido el p in tor e s p a ñ o l Césa r Carr i l ler , 
acusado de expender moneda falsa. 
Notic ia desmentida. 
Dicen de Atenas que se ha desmentido 
la noticia de que los submarinos alema-
nes tengan un punto de abastecimiento 
en el castillo de Ach i l l ion , propiedad del 
Kaiser. 
Ai Vaticano. 
Comunican de L a Haya que se indica 
para el cargo de minis t ro de Holanda en 
el Vaticano a M . Regoud. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Desde Be r l í n t ransmiten el siguiente 
parte oficial del Gran Cuartel general : 
«En el teatro occidental, a l Norte de 
Ypres, in tentaron ayer los ingleses apo-
derarse de las posiciones alemanas del 
Canal; pero fueron rechazados con gran-
des p é r d i d a s . 
Cuarenta habitantes de Lieoin han sido 
v íc t imas del fuego f rancés , muriendo 10 
tle ellos. 
Ayer noche, al Noroesie de la Granja 
de Beausejour, perdieron los alemanes 
las tr incheras conquistadas; pero esta 
m a ñ a n a las recuperaron, a pesar de cin-
co ataques del enemigo. 
En ' e l bosque de Le Pretre rechazamos 
al enemigo, con p é r d i d a s , i gua l que al 
Este, al Sudeste y al Suroeste de Mund-
ters. 
Los aviadores alemanes nan bombar-
deado la es tac ión de Geraud. 
•En el teatro or iental no ha cambiado 
la s i t uac ión . 
En el frente Sudeste hay p e q u e ñ a s ope-
raciones, y al Sur de Krafnol tan hubo 
luchas parciales, que t e rmina ron favo-
rablemente para los a l e m a n e s . » 
U L T I M O PARTE FRANCES 
El parte f r ancés de las once de la no-
che, dice a s í : 
«En el frente ing lés hay violenta lucha. 
Los alemanes lograron penetrar en la 
pr imera l ínea de nuestras trincheras; pe-
ro fueron luego rechazados. 
L a rapidez de estas operaciones de-
muestra que los ingleses e s t á n dispues-
tos a todo evento. 
Los alemanes llevan a l frente nuevas 
fuerzas, que pronto e n t r a r á n en fuego. 
El Estado Mayor a l e m á n hace tanteos 
para buscar un punto débil , sin encon-
t rar lo . 
Todos sus ataques han sido rechaza-
dos.» 
¿ C o m p a ñ í a en quiebra? 
Un despacho de P a r í s dice que algunos 
pe r iód icos suecos insisten en que la 
« H a m b u r g A m e r i k a Linie» se ha decla-
rado en quiebra. 
Estados Unidos. 
Bombas en un barco. 
Comunican de Nueva York que a bor-
do del vapor «Ki rke rwa lh» , que se d i r ig ía 
a Marsella, se han encontrado, entre el 
cargamento del bupue, nueve bombas, 
cargamento del buque, nueve bombas. 
Créese que se t ra ta de un complot ale-
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E l p e r a l tompos Guereta 
Hoja de servicios. 
Don Casto de Campos Guereta nac ió el 
d í a 12 de noviembre de 1854 y comenzó 
servir el 1 de enero de"1873, como cadete, 
en el regimiento de i n f a n t e r í a de Gerona, 
de donde p a s ó a la Academia de dicha 
Arma, siendo promovido a alférez en j u - mandar y obedecer y m á s de una vez 
nio del siguiente a ñ o y destinado al bata- vuestro br i l lante comportamiento hizo la-
Uón reserva de Almer í a . , t i r orgulloso m i corazón de soldado. 
E m p r e n d i ó en ju l i o operaciones de cam-1 A l separarme de vosotros" os dejo m i 
p a ñ a contra las facciones carlistas, fo r - ' g ra t i tud y me llevo el recuerdo de vues-
mando parte del e jérc i to del Centro, y en tras virtudes mil i tares . C o n s i d e r a r é siem-
7 de enero de 1875 en el combate sosteni-
do para proteger la conducc ión de un con-
voy a Ast igarraga. 
F o r m ó parte de la c o m p a ñ í a de su regi-
miento designada para dar escolta a Su 
Majestad el Rey don Alfonso X I I , durante 
su expedic ión a Navarra , asistiendo a las 
operaciones efectuadas para el levanta-
miento del bloqueo de Pamplona y a las 
de Montesquinza, por las que a l canzó el 
grado de teniente. 
Incorporado a su regimiento, se encon-
t ró los d í a s 8 y 13 de marzo en la defensa 
de las posiciones del Or ia y el 23 de mayo 
en la toma de la ermi ta de Guadalupe y 
posiciones del monte Jaizquivel, obtenien-
do por el m é r i t o que entonces contrajo y 
servicios que llevaba prestados el grado 
de c a p i t á n . 
Con t inuó en el mismo regimiento a su 
ascenso a teniente por a n t i g ü e d a d , en el 
citado mes de mayo, y s igu ió en c a m p a ñ a 
hasta fin de septiembre, h a b i é n d o s e ha-
llado el 15 de dicho mes en el ataque a 
las posiciones enemigas de Urcabe y en 
la toma de Oyarzun. 
Designado en concepto de ayudante 
las ó r d e n e s del general Ozores, sa l ió de 
nuevo a operaciones en enero de 1876 con 
el Cuartel real , del cual fué nombrado 
aposentador en febrero siguiente, y per-
m a n e c i ó en ellas hasta la t e r m i n a c i ó n de 
la guerra el 20 de marzo, siendo recom-
pensado con la cruz roja de pr imera cla-
se del Mér i to M i l i t a r . 
Le fué concedida la cruz de pr imera cía 
se de la Orden c iv i l de Beneficencia poi 
los extraordinarios servicios que preste 
el d í a 6 de marzo de 1876 en L o g r o ñ o , sofo-
cando, con riesgo de su vida, el incendie 
que se produjo en u n cargamento de mu 
niciones, evitando con su ar rojo la pro-
p a g a c i ó n del fuego, por lo que le fué con-
cedido, t a m b i é n , el grado de comandante. 
Ascendió a c a p i t á n en 1887 y a coman-
dante en 1892. 
Por su buen comportamiento d u r a n k 
los sucesos ocurridos en Santander. en 
septiembre de 1893, le m a n i f e s t ó su satis-
facción el comandante en jefe del sexto 
Cuerpo de e jérc i to , en oficio fecha 18 d( 
citado mes. 
El d í a 3 de noviembre del mismo a ñ o , } 
h a l l á n d o s e auxi l iando los trabajos de sal-
vamento con motivo de la ca t á s t ro fe ocu-
r r i d a al hacer explosión el vapor Cabo M a 
chichaco, fué herido gravemente, dande 
pruebas de valor y a b n e g a c i ó n . Por loí 
distinguidos servicios que entonces pres 
tó le fué concedida la cruz de segundí-
clase del Mér i to M i l i t a r , con distintive 
blanco, pensionada hasta su ascenso a ge-
neral o ret i ro . 
Ascendió a teniente coronel en 1897 y a 
coronel en octubre de 1908, mandando 
desde noviembre de dicho a ñ o el regi-
miento de Valencia. 
Cuenta cuarenta y dos a ñ o s y seis me-
ses de efectivos servicios y se hal la en po-
ses ión de las condecoraciones siguientes : 
Cruces de pr imera clase del Mér i to Mi-
l i ta r , con dist int ivo rojo y blanco. 
Tres cruces blancas de segunda clase, 
una de ellas pensionada. 
Cruz y placa de San Hermenegildo. 
Gran cruz de la Orden c iv i l de Benefi-
cencia. 
Medallas de Bilbao, Guerra c iv i l , A l -
fonso X I I , Alfonso X I I I y conmemorati-
vas del pr imer centenario de los sitios de 
Zaragoza y de la ca t á s t ro fe del vapor 
Cabo Machicahco. 
Una a locuc ión . 
E l s eño r Campos Guereta ha hecho en-
trega del mando del regimiento de Va-
lencia al teniente coronel don A r t u r o San 
R o m á n Taboada. En la ú l t i m a orden dada 
al regimiento por el nuevo general, figura 
la siguiente a l o c u c i ó n : 
«Señores jefes, oficiales, clases y sol-
dados : 
U n ascenso que Su Majestad el Rey (que 
Dios guarde) se ha dignado otorgarme, va 
a separarme de vosotros. Queda, pues, 
para los ú l t i m o s momentos de m i mando 
" para m í penoso deber de despedirme de 
los que a mis ó r d e n e s compartisteis con-
migo los trabajos que el uniforme impone 
a los que nos honramos vis t iéndole . 
Desde que orgulloso y contento por ha-
ber sido destinado a l mando de tan b r i -
llante regimiento, pisé por pr imera vez los 
umbrales de este cuartel , hasta el d í a de 
hoy, en que con verdadero sentimiento 
entrego el mando de este Cuerpo, no se 
q u e b r a n t ó un sólo momento la c a r i ñ o s a 
sol idaridad que, dentro de la m á s pura 
disciplina, debe reinar entre quienes por 
comunidad de aspiraciones e identidad de 
deberes forman en las filas de un regi-
miento. Leales a vuestros juramentos, 
cumplidores de vuestros deberes y entu-
siastas por vuestra profes ión os encon-
t r é y as í os dejo t a m b i é n ; nunca me fal -
tó vuestra cooperac ión , n i me fué difícil 
el mando con vuestra ayuda. Supisteis 
Un 
A las nueve de la noche se verif ^ 
el restaurant Royal ty, el bananií0' ^ 
ganizado por los jefes y oficiales H , OR-
gimiento de Valencia, que guarne re" 
plaza, en obsequio al que hasta a W esta 
su coronel. ra fué 
A l banquete, que fué presidido noroi 
neral gobernador señor Ampudia 
t ieron todos los jefes y oficiales d¿\ asis" 
miento, y fué servido con el esmer reg'" 
que acostumbra a hacerlo el anronV011 
restaurant Royalty, sujetándose ' I Í 
guiente m e n ú : 1 si-
Entremeses. 
Crema de E s p á r r a g o s argenlim 
Langosta montada varias salsat' 
Tapa de ternera a la Romana 
Guisantes a la francesa 
Pollo asado. 
Ensalada a la Andaluza 
Quesos helados a la vainilla 
Postres. 
V i n o s : Blancos y tintos. Chamna^» 
Calé y licores. 
El banquete fué ofrecido por el iefemá 
antiguo del regimiento, el cual ensalzó 
p á r r a f o s bri l lantes, la figura del festej' en 
su 
gnentos choques. i unido ]0l 
is 'oC 
septiembre fué al ta en el regimiento i n - pre como u n honor el haberos mandado,! fe^sepa^^ 
1 f> mntinnfS rio i r c o m í m A a r r ^ a n l o c i Ar-Ar.*.*. „ J _ J £ ' i . _. . -«oi^nPfi COJ" 
do, siendo muy aplaudido al finalizar 
breve discurso. 
El general gobernador levantó su CODH 
para ensalzar los dotes militares OIP 
adornan a l nuevo general señor Camnns 
Guereta, describiendo las virtudes del 
agasajado y siendo calurosamente aplan 
dido. 
Finalmente se l evan tó a hablar el gene 
ra l Campos Guereta, que fué acogido con 
aplausos. 
E l digno m i l i t a r hab ló muy emociona-
do. A g r a d e c i ó sinceramente el obse-
quio que sus c o m p a ñ e r o s le hacían, y dijo 
que no se ha considerado nunca como 
jefe, sino como hermano de todos. 
T e r m i n ó su discurso haciendo presen̂  
te el sentimiento que le produce el dejar 
la c o m p a ñ í a de quienes tanto ha que-
r ido. 
A l t e rminar fué calurosamente aplau» 
dido y felicitado. 
v v v v v v v v w w v v v w v w w w w v v v v v v v x ^ ^ 
D I A P O L I T I C O 
De campo. 
MADRID, 11 . - H o y ha pasada el día en el 
campo, el señor Dato. 
Antes de marchar conferenció por teléfono 
con el ministro de la Gobernación, señor Sán-
chez Guerra. 
El ministro informó al presidente de la tran-
quilidad que reina en las provincias. 
Un m i t i n . 
En la Casa del Pueblo de Madrid, se hace-
labrado hoy un mitin organizado por la con-
junción republicano socialista, para protestar 
de la conducta del Gobierno. 
Los oradores fueron los señores Domingo, 
Barriobero, Castrovido, Soriano y Pablo Igle-
sias. 
Este dijo que el señor Maura era peor ene-
migo que Dato, por ser éste más débil y me-
nos inteligente. 
El mitin terminó con orden. 
Romanones. 
En el expreso ha salido para San Sebastián 
el conde de Romanones, siendo despedido en 
la estación por numerosos amigos. 
El señor Villanueva no estuvo en la esta-
ción por hallarse enfermo. 
La jornada regia. 
El día 23 saldrá para Santander el ministro 
ie Marina, general Miranda, conobietooe 
esperar la llegada de Su Majestad el Key. 
LAS CORRIDAS DE F E l 
A los señores suscriptores. 
P r ó x i m o el cierre de las cuentas abier-
as en los Bancos, encargados de co^ 
le las cantidades, suscriptas, se nn% 
os seño re s suscriptores se sirvan nace 
•fectiva las cantidades correspond e-w 
i l ú l t i m o plazo de las mismas, ames 
5 del có r l en te , en cuya fecha se cer ^ 
lefinitivamente las listas con las 
lades cobradas hasta dicha fecíia. 
La ta(lu'lla• 
Recogidas en su mayor parte ^ 
lades reservadas a los señores fDU' ar. 
con objeto de cumplimentar f 
ros hechos a la Comisión o r f " ^ e s 
e pone en conocimiento de los, ¿gel 
ue tengan hechos pedidos (lue "Lyien-
l ía de hoy (y con la reserva ^ 
•2, si se t ra ta de alguna l o f lldnahaonados)( 
la y no recogida a ú n por ,os .aDán reser-
•omo se ha anunciado, las tena ^ 
adas hasta el d ía -15 de) actua 'Ju^ida 
, á n expendidas en la taquilla esiaw 
ü la plaza de Velarde. 
v w w v w v v w v v v v w w v v v v / v w w v v v v v v W ^ 
L O S F ^ A D I C A L t a 
A Rflrcel"^ 
M A D R I D , 11.—Comunican de ^V^ga-
rué en las ú l t i m a s horas de la ' ¡(jóse" 
a se presentaron cuatro descoii ^ 
el 
a imprenta del per iódico jai 
reo C a t a l á n , preguntando V0T 
or. hallai)a 
A la puerta de la imprenta se' ^ 
edactor don José Pedrany, qu'*1' de 
dfestó que le expusieran el ouj 
isita. .. ^ue desea¡ 
Uno de los desconocidos diJü de' )a que se les vendieran dos " " í " " ^ ^ 
5 tres, si 
•xplicaciones, sacaron el 
per iódico, pero los otros Jres' iver, ^ 
• s, re 
p a r á n d o l e quince tiros. r0 un 
E l redactor no fué herido, P« un ^ 
j i s t a l lamado José Amó recu»ü 
zo en la espalda. 
E l herido e s t á gravís imo. 





infestado a los periodistas qu ,a í í piie' 
tado un servicio de vigilancia ^ 
tas de todas las imprentas o 
dicos. -íorión 1 .ti-
No obstante, dada la M^LQW 531 
á n i m o s , c o n s i d é r a n s e innev ^ 
A s e g ú r a s e ' q u e se han rf 
rectores de los bandos ]&f?*T&ci&M 
a c o r d á n d o s e zanjar las„ íuerte p--
fantería del Rey, con el que co uó de y seguro de que a las órdenes de mi suce- para responder a agresio es 
operaciones en el Norte, hal lándose el 29 sor cont inuaréis la gloriosa tradición de rrida anoche. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
0 
Y a las diez y media, las seis excelentes En vista de este generosp y espontáneo 
muchachas se desparramaron por los cafés y ofrecimiento, la Comisión admitirá cuantos 
demás establecimientos enclavados en la zona 
•An verdaderamente extra- donde la verbena se celebraba, y con su ale-
rón u"8.a"Sodas las horas del día y de gre y ai consiguieron reunir en la 
r^ría diiriinte LU""pr'p0r terminados los cuestación 130,40 pesetas, que pasaron a 
^ á r h e se d,er0 .,1 pn la plazadc Velarde aumentar lau 595,3a recaudadas en la Tóm-
í f S S organizó la Academia Ar- bóla. 
^ f t í - a b r i ó al 
as P e e r á s 
públ-co e a niañana ha-
t^íran demanda de 
donativos deseen hacérsela , no cerrando la 
Tómbola en tanto quede en ella un solo ob-
jeto. 
* * « 
Y ahora, para concluir, vaya un sincerísi-
mo aplauso para la Comisión organizadora 
jletas. cníicedióun mag-
^ A l ^ l r t o la banda 
o i ^ ^ í í a n c a n d o a b u n -
1*^ imos aplausos, 
^ ' f a tarde, a las cua-
P0 , Pianos de manu-
^ felpi toy el .tambo-
^ Innlas delicias de 
0 f l f o v e n , y aunde 
iWl]un míe no perdieron 
F ^ S d e ios bailes, 
fe & s e con sufi-
f00 pner^ías para re-
« o r la noche, claro 
^ /n tampoco die-
^ descanso a sus pier-
^ n ' í W t o coge-
jnJegO la cama esos 
S u m i d o s baílan-
os columpios no cesa-
tde funcionar un ms-
iSe si uiera, y nos.te-
Iíáíns que su movimien-
| f f h £ a convertulo en 
W o a estas horas. 
eran los 
F í / d o f S e ayer hi-
t S ¿ 103 C0Che" 
l^r la noche. el Puen- LA VERBENA DE AYER.—GRUPO DE SEÑORITAS QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA.—FOT,8 SAMOT 
0^CpU4Ser,"sin haber logrado sus pro- muchísimo 
-ilos, desde la mitad del «camino» reco-
^ Ribera \a calle transversal, la plaza ¡Bravísimo, estimables y bonísimas jóve- de la verbena, compuesta por los conséjales 
le'v lírde y'la Avenida de Alfonso XIII pa- nes! Así se practica la caridad cristiana. señores Jorr ín y Rivero y por el inteligente 
•n.m humano hormiguero. * * * joven don Miguel Pumarejo, que ha sido el 
r r . anteayer, la cucaña, de cuyo extre- El dueño del acreditado café Español , don iniciador de esta plausible idea y el alma de 
día una hermosa gallina, tuvo infinidad Loando Labadíe, obsequió con licores y pas- cuanto se ha hecho hasta ahora. 
"'Eradores, que reían a mandíbula ba- tas a las seis señor i tas ; rasgo de delicadeza También merecen nuestros plácemes don 
te!tpruando ios muchachos veíanse obliga- y atención que las muchachas agradecieron Bruno Galarreta y don Pedro Herrero, ele-
gidos por la Academia Artística Cantabria 
* * * para ayudar eu sus trabajos al señor Puma-
Según se nos dice, la Tómbola continuará rejo, así como los industriales que han con-
Taibandas municipal, militar y de desem- todavía abierta unos días. tribuido a sufragar los gastos originados con 
fn tocaron escogidos bailables, con gran Varias respetables señoras de la buena so- la verbena y las tres bandas de música, que 
Snío de la bullidora juventud. ciedad se han acercado a los organizadores gratuitamente prestaron su concurso a obra 
f .belias y simpatiquísimas Martina Raga, de la fiesta, ofreciéndoles diversos regalos, tan digna de encomio como la de proporcio-
rPsaTerán, Pepita Mancisidor, Petronila Quieren esas distinguidas damas aumentar nar un día excelente a los niños de las es-
ín Asunción Nosti y Lola Qautier, que con los objetos que donan el producto de la cuelas públicas. 
ante los tres días de verbena tanto han recaudación y contribuir de ese modo a que Para todos los que de una manera directa 
ido en la Tómbola, no satisfechas con los niños pobres pasen un feliz día en el cam- o indirecta hayan ayudado al benéfico fin que 
rtsultado obtenido con la venta de objetos, po, oxigenando sus empobrecidos pulmones se persigue, nuestra felicitación más entu-
ncibieron y pusieron en práctica una felicí- y nutriendo sus debilitados organismos. siástica, en nombre propio y en el de las fa-
aidea: la de pedir para la fiesta de los ni- ¡Dios les pague tan buena obra! millas de los que han de disfrutar de los be-
que asisten a las Escuelas municipales. * * * deficios de la fiesta que se les prepara. 
C8-
- « « « í / l n r t / í n l TTAYinnA in iov ido los precios, c o u i o n u á n d o s e con 
corr das flei Y e r a n o . ^ por m «e bom^m de, 
VVIX*X*I*M abono. Es decir, todo el mundo igua l , con la sola diferencia de que a los abonados 
se le reservan sus localidades, s in que 
pierda nada de su derecho, si no quiere 
i r a la plaza. 
Me g u s t a r í a que el d í a 1.° de agosto se 
anunciasen en Santander dós cor r idas : 
una (la que veremos) con Gallo, Gallito y 
Belmonte, y otra (que no deseo ver) con 
R e g a t e r í n , Mal la y Freg. L a pr imera 
cuesta en barrera 15 pesetas y la segun-
da c o s t a r í a 12. 
¿Adónde i r í a m o s nosotros, los abona-
dos? L a elección me parece que no es du-
dosa. 
UN ABONADO. 
VVVVVWVVVVVVVVWWVVV'WVVV'V.'VVVV'VV v w v v w v v w v v v v 
Los efectos curativos de los Comprimi-
dos ESCOBAR LOPEZ se dejan sentir en 
todos los desarreglos del aparato diges-
t ivo. 
P í d a s e en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
V W V V V V V V W V V V V V V V V V V c V V ^ V V V V V V V W V ^ 
L A S CORRIDAS D E AYER 
¡Ya tengo mi barrera! 
lia tengo en el bolsillo las cuatro entra-
os de barrera para las corridas del 25 
kiiilio y 1, 2 y 8 de agosto. Si Dios quie-
, puedo asegurar que veré las proezas 
ique havan de emocionarnos los re-
de la torería actual. Por eso gr i to a 
i pulmón: ¡ya tengo m i bar rera! 
_ asomarme a la taquilla, me IIQ en-
atrado con que hacen el despacho los 
spleados del Banco de E s p a ñ a . Uno de 
¡me ha hecho entrega do las localida-
it,ineha obsequiado con un programa 
¡las corridas y ha cobrado 07 pesetas, 
[incluido el 20 por 100 que otros a ñ o s 
aequedaba en los bolsillos. 
Bspués de todo esto, me he quedado 
anquilo, porque si he pagado IS/iO 
¡que el año pasado, esta vez no veré 
fosada, Freg y R e g a t e r í n y veré , 
jtambio, a Belmonte, Gallo y Gallito, 
'másde los demás fracasados, maletas 
mocidos que les a c o m p a ñ a n . Vayan 
ios mis 13,40 y bien venidos los se-
del Estado Mayor de la to re r í a , 
i la adquisición de mis barreras me 
lentrado deseos de escribir este a r t í cu -
io,queserá el último de la serie... si no 
(alta escribir m á s . Si hace falta 
íé demonio!) volveremos a la pales-
,con permiso del señor director v de P0R TELÉPONC 
- Í Í S . . , ' .. EN ttADRÍD 
uerdo que hace algunos a ñ o s iba nn{r¡M* IL*M~U.~ 
^losa los toros de Santander por i ^" í f ^ Ainda,UZ 
dinero que ahora. En 1907 el cartel M A D B I D , 11.—En M a d r i d se han l id ia-
do novillos del duque de Veragua por For-
tuna, Andaluz y T o r q u i t o I I , que debu-
taba. 
Los toros fueron nobles y b r a v í s i m o s . 
E l pr imero a l canzó a Andaluz al hacer 
un quite, c a u s á n d o l e una herida de tres 
« combinación v tal precio, fuimos c e n t í m e t r o s de profundidad en el ante-
Plaza tan campantes, mientras en brazo izquierdo. 
"ledos enardecían a la m u l t i t u d los |Jor esta causa, For tuna m a t ó cuatro 
roresde primera fila. toros, quedando bien, tanto con la mule-
ro siguiente, el de 1008, mejo ró ta corno con el estoque, 
¡mente nuestro cartel. F iguraban E l debutante Torqui to I I estuvo var 
"onibitay Machaquito, que eran los Hente y afortunado, siendo aplaudido. 
l t n » a ñ a b a . R e g a t e r í n , que EN RAMPLONA 
Cogida de Saleri i l . 
En Pamplona se l id ia ron toros del du-
que de Veragua, por las cuadri l las de 
Gaona, Posada y Saleri I I . 
Los toros del duque fueron bravos y 
nobles e hicieron magn í f i c a s faenaá . ' 
f o í í n i l m a t ó ' de sPués de una gran ra conseguir el t r iunfo , se l legó a un em- t i n g u i é n d o s e mucho este ú l t i m o seño r y 
mena, de una estocada un poco contra- pate a cero «goals. . . don Francisco Cumiá , que mataron cada 
Empieza a las cinco el del premio, en- uno cinco p á j a r o s . 
EN JEREZ 
Otros «fenómenos». 
En Jerez de la Frontera l i d i a ron seis 
novillos Manuel Herrera , Adolfo La ra y 
Gavira. 
Los seis toros se fueron vivos a l corra l , 
en c o m p a ñ í a de los mansos y entre un 
e s c á n d a l o m a y ú s c u l o . 
EN CASTRO U R D I A L E S 
Los Niños sevillanos. 
Los novillos de S á n c h e z que se l id ia ro i , 
en Castro U r d í a l e s fueron regulares. 
Blanqui to estuvo mediano en uno y su 
perior en otro, del que corto la oreja. 
Belmonte I I q u e d ó bien y superior er 
los dos toros que le correspondieron. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v w v v ^ 
No c o m p r é i s otros guisantes que los d( 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son sír 
color ar t i f ic ia l . 
VVAAAAA/VVWVV\^VVOA/WVOA/VWVVVVVVVV W W W V V W V A ' . 
FIESTAS SIMPÁTICAS 
L O S H A V A R R O S 
E n honor de su P a t r ó n San F e r m í n , lo. 
navarros residentes en esta ciudad cele 
braron ayer dos fiestas, una religiosa 3 
otra profana. 
L a pr imera , que fué una misa solemne 
se verificó en la iglesia de los Padret 
Carmelitas y la dijo el culto c a n ó n i g o ma 
g í s t r a i de esta Santa Iglesia Catedral 
don Fernando de G u r r u c h a r r í , oficiande 
de d i ácono y de s u b d i á c o n o , respectiva 
mente, los virtuosos sacerdotes don Si-
m ó n Alave y don Silviano G u r r u c h a r r í . 
La C á t e d r a del E s p í r i t u Santo la ocu 
pó el elocuente orador sagrado don L u h 
Arbea, que estuvo a f o r t u n a d í s i m o hacien 
do el p a n e g í r i c o de San F e r m í n . 
Can tó la misa la capilla de los Carmeli 
tas, que se reforzó con elementos de 1Í 
Catedral y con el notable tener de óperí; 
y hoy acreditado profesor de m ú s i c a dor 
Francisco C u m i á . 
A d e m á s de muchas famil ias nava 
rras y de u n crecido n ú m e r o de fieles, t 
"a misa as i s t ió t a m b i é n , p r e s id i éndo la , e 
alcalde s eño r Quintana de Trueba. 
Terminada la ceremonia religiosa, lof-
navarros se d i r ig ie ron al restaurant Can-
tábr i co , donde con el gusto proverbial eh 
iquella Casa se s i rv ió un banquete cor 
i r reg lo al siguiente m e n ú : 
Entremeses variados. 
Tor t i l l a a la francesa. 
Paella a l a Valenciana. 




Postres: Frutas y quesos. 
Café y licores. 
Alservirse el café e n t r ó en el sa lón el bi 
zarro general don Casto Campos Guere-
ta. Su a p a r i c i ó n fué acogida con una es-
pnüermo lo formaban Quinito y Fuen-
las postrimerías de su vida torera, 
líf 01 Ma7-zantinito y R e g a t e r í n , 
'^eran estrellas precisamente, y a 
los abonados, nos costaba nue-
IfBetas y veinte cént imos la barrera. 
gaun fenómeno sí era un espada 
pundonoroso y h a b í a hecho en 
^ o r temporada una excelente cam-
len-^bmación era mejor y l ó g i c a m ^ y c la T a u r ¡ n ü co la . 
k a>ih,Clonados, t iró de los precios 
l . en lo que hizo m u y bien, 
tas Y ^ I ados T)or !as barreras 
WÍIA r Pâ ué religiosamente, 
% , \ 10 volver a encontrarme al 
l4üt ínZranlÍr i Í t0 ' de los que 110 fe; , u' mernoria. 
E »1 aü0 siguiente vinieron a •v aesPues 06 aarie ires P1 
" cabelló a p r i m e r intento. 
i \ Z be movieron, justamente- •5aleri 11 hl7'0 en el ter< 
i d e ' t f Pues después Empezó valiente y adornada, 
^ a g ^ / f o s cuya ca t ego r í a era d e s p u é s de s e ñ a l a r 
con , a PvIaza' y cuyo Precio Lró a rnatar 
V B^nn^10• al que .cobraban 
f h l i U ™blta- ¿^)uién "o los re-
tenida , , l ^ r uñado Pepete, Cochero, 
'1¿n %ur(wíquez ' Relampaguito . 
Sue e ^ 0 1 1 ^ que «o era n i co-
,0 ^uelh í y Col?ra hoy- ¡Aún re-
!ff5SeñCo0r:-!das. de J912, con 
k f c 
> a ! ^ "Uti l izado aquel toro 
t n ^ p l i ' m b a r g 0 ' Ia Tau r ina 
Opor las & anteriores, v s iguió 
% a s b a r r e r a S a b o n a d á s l 2 p e -
ffi^aSu?? US0 la Sociedad de 
5 > enqcu^: i ra en el resguar-
^o0rrÍ(la« que nt?Ue ^ n i v . a h a 
^0seacoX .o t ro s a ñ o s ; pero C 
^ en ldAíun4ca ^ rebkjar el da. 
Josel í to b a n d e r i l l e ó a l segundo, c l aván-
dole tres pares s u p e r i o r í s i m o s . 
D e s p u é s dé una faena valiente, díó un 1 truendosa salva de aplausos. E l ex coro-
pinchazo y media estocada un pocq nel del regiraien-to de Valencia, a reque-
ca ída . | r i p i en tos | g los cofnensales, vióse obliga-
L a r í t a b r i n d ó la muerte del tercer toro do a d i r i g i r breves palabras a los circuns-
a l ex S u l t á n de Marruecos Muley-Haffid, tantes. 
que estaba en un palco. ) Tengo g r a t í s i m o s recuerdos — dijo—, 
L a r i t a díó algunos pases m u y valiente, tanto de esta fiesta anual , a la que siem-
siendo cogido y revolcado, resultando pre o casi siempre as i s t í respondiendo ÍI 
ileso. i c a r i ñ o s a s invitaciones vuestras, como de 
Acabó dando una estocada regular. ' los soldados navarros que he tenido en 
Paco Madr id to reó a l cuarto toro con m í regimiento, 
va l en t í a , pero con ignorancia, y lo m a t ó Pero perdonadme que no entreteng.i 
de media estocada buena. hoy vuestra a t enc ión , pues las lágrima;-
Jose l í to c lavó al quinto un buen par de se agolpan a mis ojos y apenas si puede 
banderillas, cuarteando. balbucir media docena de frases. AÓabc 
Con la muleta rea l izó una primorosa de resignar el mando de las fuerzas qur 
faena, que fué aplaudida con entusiasmo, durante tanto tiempo estuvieron a m h 
D e s p u é s de recetar media estocada bue- ó rdenes , y esto me ha afectado de pro-
na, descabel ló al p r imer intento. (Ova- fund í s ima manera. 
c íón y oreja.) ! Una ovac ión ensordecedora esta l ló en 
L a r i t a d e s p a c h ó a l toro que c e r r ó p ía - el local, po permitiendo oír las ú l t i m a s 
za de una estocada buena, d e s p u é s de palabras del s e ñ o r Campos Guereta, que 
tre el «Arín Spor t» (rojos) y el «Club De-
por t ivo» (azules). Apenas comenzado el 
pugilato, domina algo el «Arín Spor t» , 
que ya en otras ocasiones ha derrotado al 
«Deport ivo», y consigue apuntarse un 
tanto; pero repuesto de la sorpresa, y 
como es tá m u y bien entrenado, el «De-
por t ivo» hace un juego m u y discutido y 
valiente, consiguiendo ya en el segundo 
tiempo apuntarse un tanto a su favor. 
Hubo, pues, empate a un tanto. 
La p r e s e n t a c i ó n de ambos «teams» fué 
m u y correcta. Sólo el «Arín» llevaba dos 
jugadores sin uni formar . 
E l domingo j u g a r á n el «Ar ín Spor t» , 
¡Je Bilbao (rojos), contra el «Real Santan-
der» (azules), de esta localidad. 
El equipo de Bilbao l u c i r á camiseta 
verde y blanca y p a n t a l ó n azul, y le com-
ponen: J 
Portero, Rivero; defensas. Torre (J. M.) 
r Saracho; medios, Ur ra , Esparza y A l -
day, y la l í nea de delanteros e s t á forma-
l a por Mota, V i l l a r , O n t a ñ ó n , Zubizarre-
ta y Ur ru t i a . 
. S e r í a de lamentar que nuestro «Real 
Ocupando una t r ibuna se hallaban nu-
merosos s eño re s de la Colonia navarra , 
que h a b í a n sido invitados a presenciar 
las tiradas. 
T a m b i é n estuvo en el campo del T i r o 
de p i c h ó n el alcalde, s eño r Quintana. 
t w / v w w w \ w w w w w w w w w \ w w w w w w w w v \ 
PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrilismo, 
r e ú m a s , gota, mal de piedra. El mejor di-
solvente del Acido ñrico. 
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VARIAS NOCICIAS 
POR TELÉFONO 
Temblor de t ie r ra . 
TOLEDO, 11.—Los aparatos de la esta-
c ión se i smográf ica han registrado un in -
tenso temblor de t ie r ra , de violencia i n u -
sitada. 
La Fornar ina . 
M A D R I D , 11.—El mié rco l e s p r ó x i m o , 
, en el Sanatorio del Rosario, el doctor 
S a n t a n d e r » desluciera en uniforme al la- Cospedal p r a c t i c a r á una difícil y delicada 
do del equipo b i lba íno , lo que no espera- o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a a la popular ar t is ta 
mos. La Fornar ina . 
Aeros t ac ión . Un Congreso. 
Por no i n t e r r u m p i r los partidos de V I L L A G A R C I A , 11.—Se ha inaugurado 
«foot-ball», tuvo que retrasarse la salida el Congreso Agr í co la regional, con gran 
del globo con el i n t r é p i d o Rigoletto en el a n i m a c i ó n , a p r o b á n d o s e el reglamento 
trapecio. Una fal ta de cá lcu lo en lo que inter ior . 
caííln¿nĥ C5,arSe f-1 ae!;o?tato con aire Marinos sublevados. 
I f l i ^ * ™ * ™ salie*e del.Campo a las S E V I L L A , l l . _ L a t r i p u l a c i ó n de un va-por yanqu i , surto en el puerto, s  suble-
vó contra el c a p i t á n . 
Los sublevados fueron detenidos por 
orden del comandante de Mar ina . 
Los arroceros. 
V A L E N C I A , 11. — Se ha celebrado la 
iete, y que para satisfacer las impacien-
cias del púb l ico lo hiciera a medio h in -
char. 
A l a r rancar del horni l lo , y por efecto 
del viento Norte, r o m p i ó la fabr icac ión 
de ladr i l lo , y como toda la copa del glo-
bo se aplicaba h a c í a uno de los palos ten- ' 
sores, hizo que el t r ipulante se enredara Asamblea para el cult ivo del arroz, cons-
con una de las cuerdas, accidente que a t i t u ida por el Sindicato arrocero, 
otro menos h á b i l y con menos serenidad T a m b i é n se ha celebrado la i n a u g ú r a -
le hubiera costado la v ida acaso. Rigolet- cíón del nuevo fer rocar r i l de Alberique a 
.o, r a p i d í s i m o y sereno, soltó el enredo Vi l lanueva de Caste l lón, 
mientras el trapecio se h a c í a un ovil lo en 
si aire. E l aeronauta dejó caer un ramo 
de flores, dedicado a nuestro paisano don 
Tomás Agüe ro . 
M i t i n fracasado. 
B I L B A O , 11.—En la Casa del Pueblo se 
h a b í a anunciado un m i t i n socialista, que 
E l p r ó x i m o domingo, d e s p u é s de con- h a b í a dado lugar a la a d o p c i ó n de algu-
luído el par t ido con el equipo de Bilbao nas precauciones. 
a s c e n d e r á el valiente aeronauta procu- E l m i t i n no se celebró por no haberse 
raudo salvar errores cometidos en la p r í - presentado públ ico n i oradores, 
mera a scens ión . Es probable que ascien- I n a u g u r a c i ó n accidentada. 
dTasd0oSnta1en1rif pi U t a ' V ¿ 1 A L I C A N T E , 11—Se han inaugurado Las entiadas para el d í a 18 c o s t a r á n : las Qbras de la l í nea féri.ea de Atican(e 
a los n iños , 15 cén t imos , y 30 a las per-
sonas mayores. 
T i ro de p ichón . 
a Donia. 
A l l legar a este ú l t i m o punto, las auto-
ridades fueron recibidas con silbidos por 
A las cuatro de la tarde se celebró ayer un ^ruP0 de obreros, a los cuales disolvió 
en los campos del T i ro de p i chón del Sar- la Guardia c iv i l , 
dinero la anunciada t i rada para dispu-
arse l a Copa que regalaba el inteligente 
aficionado don Francisco C u m i á . 
L a t i r ada h a b í a despertado mucho i n -
terés , por la clase de tiradores que iban 
a tomar parte en la lucha. 
Primeramente se hizo una t i rada de 
Los obreros e s t á n disgustados por hn-
ber trasladado l a C o m p a ñ í a los talleres 
a Alicante. 
Conciertos. 
P A M P L O N A 11.—Se han celebrado los 
tradicionales conciertos de la orquesta de 
Santa Cecilia, el Orfeón y el g ran pianis-
una faena regular. 
EN A L I C A N T E 
Una coleta sacrificada. 
En Alicante se l id ia ron novillos de M u -
ñoz por Carreterito de Valencia y He-
rrero. 
Carreterito r e su l t ó ser u n ignorante. 
Herrero, lleno de miedo, se e n c e r r ó en 
el ca l le jón , n e g á n d o s e a torear, entre una 
bronca imponente. 
L a Po l i c í a tuvo que sacarle a pura fuer-
se sentó e m o c i o n a d í s i m o ante aquella es-
p o n t á n e a prueba de c a r i ñ o . 
D e s p u é s hablaron el alcalde s eño r Quin-
tana, que ocupaba la presidencia, y el 
seño r C u m i á , para agradecer en nom-
bre de sus paisanos la asistencia al ban-
quete del general Guereta y del alcalde 
seño r Quintana. 
Como siempre, entre los comensales rei-
nó la m á s franca y cordia l a l e g r í a . 
Terminado el banquete, los navarros, 
za, entre una l luv ia de objetos y de i m - invitados a l efecto, se d i r ig ie ron al Cam-
po de Ti ro a piesenciar las t iradas de p i -
chones. 
W W W \ W W W ' V W W W W W W W W W W W W W W W W W V 
D E P O R T E S 
propenos. 
Custodiado por la fuerza p ú b l i c a fué 
conducido a la cárce l , donde le fué cor-
tada la coleta. 
Con la venia de la presidencia, se 
a r r o j ó a l ruedo el novil lero Olmedito, que 
presenciaba la corr ida; pero Carreterito 
se opuso a que torease, alegando que se 
bastaba para matar los toros. 
E l e s c á n d a l o fué entonces imponente. 
Olmedito y Carreterito se l ia ron a gol-
pes, siendo separados por el públ ico , que 
se a r r o j ó a l redondel. 
El banderillero Almendro se a r r o j ó 
t a m b i é n al ruedo, intentando matar al 
novil lo, siendo cogido y revolcado, levan-
t á n d o s e del suelo con sangre. 
Carreterito a p r o v e c h ó un descuido del 
novil lo y le dió un sablazo en la barr iga , 
y Almendro, d e s p u é s de muchos achu-
prueba, en la que se dis t inguieron nota- ta M a n é n , bajo la d i recc ión del maestro 
blemente algunos tiradores. 
A c o n t i n u a c i ó n se verificó l a t i rada de 
la Copa, a ocho p á j a r o s , en l a que toma-
ron parte los s e ñ o r e s C u m i á , Cabezón, 
Camino, Pereda (don José M a r í a ) , Quin-
tana (don Francisco), Quijano, Pombo y 
j t ros . 
L a t i r ada fué m u y interesante y m u y 
reñ ida , ganando la Copa el s eño r Cami-
lo, que m a t ó ocho p á j a r o s sin hacer n in-
g ú n cero. 
Se dis t inguieron notablemente en la t i -
rada don Alejo Cabezón, que m a t ó siete 
p á j a r o s , ganando el segundo premio, y 
los s e ñ o r e s Quijano, Pereda y C u m i á , que 
hicieron una br i l lante t i rada . 
D e s p u é s se o r g a n i z ó una «poule» a cin-
co p á j a r o s , entre los s e ñ o r e s C u m i á y Ca- ^ w w w w w w w w w w w w w w w w w v w w w w w i w 
bezón, contra los seño re s Qintana y Pe-i 
reda. 
Ganaron la «poule» don José M a r í a de 
Pereda y don Francisco Quintana, dis-
Saco del Valle. 
Los conciertos han resultado b r i l l an t í -
simos. 
Los panaderos. 
M A D R I D , 11.—Esta noche se ha traba-
jado normalmente en todas las tahonas, 
no ocurriendo n i n g ú n incidente. 
w w w w w v w w w w w w w w w w w w w v t / v w w w w v 
Gran Confitería y Pasteler ía . 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria. 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui-
zos y briochs para chocolate y leche. 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
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Hijos de Aquilino Lantero. 
Calle de M a d r i d , n ú m e r o 4.—Santander. 
Pino del Norte, pino tea de A m é r i c a , pino 
de Francia , pino del p a í s , cajas para en-
vases, molduras , caoba, cedro, roble ame-
ricano, nogal s a t í n y maderas finas del 
p a í s . 
Los monotipos. 
A las diez y m e d í a de la m a ñ a n a se 
celebró ayer la tercera prueba del mes de 
j u l i o para los balandros monotipos. 
Tomaron parte en ella solamente cua-
tro balandros, no regateando el «Marny» , 
de los señores Huidobro. 
La regata comenzó a las diez y media , ' 
con viento bastante flojo. 
En la segunda vuelta se re t i ró el «Gi- | 
bia», de los jóvenes Mazarrasa. 
Los otros tres balandros cortaron la en- • 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Ef icacís imo 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno n a r c ó t i c o . — P e d i d en farmacias. 
Depósi to: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dent í -
fricos 
N A C A R I Ñ E 
El ix i r , pasta y polvos oxigenados. 
mechado. 
} E l públ ico , indignado, i n t en tó agredir 
En el p r imer toro Gaona hizo una íae- a los ^ teniendo és tos que escapar, 
ua valiente, pero larga y d e s p u é s de se- custodiados p0r ia fuerZa púb l ica . 
filación de llegada por este orden: j 
chones, le díó t a m b i é n innumerables pin-1 Pr imero: «Chiqui», a las 12 horas, 8 m i - \ 
chazos i1111108 Y 10 segundos; i nv in i endo en el • 
E Í infeliz an imal m u r i ó completamente recorrido 1 hora, 37 minutos y 10 según-" 
ñ a l a r dos pinchazos, d ió una estocada de-
lantera y otra un poco ca ída . 
Posada toreó al segundo con va len t í a , 
y d e s p u é s de darle tres pinchazos lo des-
it . 
tercero una faena 
dos pinchazos, en-
a rnatar cerca y derecho y a g a r r ó 
una g r an estocada. (Ovación y oreja.) 
Gaona b a n d e r i l l e ó a l cuarto toro cla-
vando un par superior y dos buenos. 
Con la muleta hizo una faena con pre-
cauciones. 
D e s p u é s de s e ñ a l a r un pinchazo dió 
una estocada, saliendo prendido e ileso. 
Momentos d e s p u é s se re t i ró t a m b i é n 
Posada, por habé r se l e abierto la herida 
que tiene en una mano. 
Sólo queda en el ruedo Gaona, que acu-
de a los quites con oportunidad y va-
lent ía . 
E l mejicano clava dos pares superio-
r í s imos . 
Con la muleta hace una faena estupen-
por lo valiente y a r t í s t i c a . 
Da dos pinchazos altos, s u p e r i o r í s i m o s . . í ^ n v e n Í J CUenta dVqueTas'co-
it» al qup i y R e l a m p a g u í t o no ^ receta una estocada magní f i ca . (Gran 
ii ¡Vnlaip h8 ̂ e Machaquito y ovación y las dos orejas.) 
r na dicho esta protesta 
K V ^ ú e s i m n h a ^ y í í ú í l 
l ^ i .(|arse nLmuy a t a d o s , que 
el taPete combina-
•lfeeÍZaron ^ t r i d a s con 
i f>^ZÍl \ñe subieron los 
MeüV^s, sin R u es ^ co_ una faena valiente, d ió 
rensa v ni ar^0' ia Aso- atravesada, dos pinchazos 
y ei comercio no han estocadas. 
Saleri vuelve al ruedo, a pesar de tener 
un puntazo en la reg ión g l ú t u a . 
Hace \una faena de muleta valiente, 
da una estocada superior ' y descabella 
al p r imer intento. (Gran ovación.) 
EN BARCELONA 
Muley-Haffid en ia plaza. 
En Barcelona se l id ia ron toros de M u -
rube, que fueron m u y p e q u e ñ o s . 
Francisco M a d r i d hizo en el pr imero 
una estocada 
y : otras dos 
por la fuerza púb l 
Almendro r e su l t ó con un fuerte vare-
tazo en la reg ión lumbar. 
EN CASTELLON 
Otro desastre. 
En Caste l lón estaban encerrados cua-
tro novillos de Tabernero, que fueron ma-
los. 
Evaristo Delgado, que actuaba de ma-
tador, sufr ió una cogida y vió salir los 
mansos para llevarle al corra l uno de los 
toros. 
Caballero, que era otro de los espadas, 
fué t a m b i é n cogido y vió volver al corral 
uno de sus toros, entre los cabestros. 
Los restantes novillos no pudieron ser 
p ro te s tó airada-
un e s c á n d a l o fe-
EN T E T U A N 
Cogida de Posadero. 
En la plaza de T e t u á n de las Victor ias 
torearon Ocejito, Posadero y Marinero . 
Ocejito recibió en su p r imer toro dos 
avisos... e h i r i ó con el estoque al bande-
ri l lero B a r q u e r í n . 
Posadero m a t ó el segundo de varios pin-
chazos y una estocada. 
Mar inero se deshizo del tercero de un 
bajonazo. 
Ocejito m a t ó al cuarto novi l lo de una 
g ran estocada. 
Posadero hizo en el quinto una fae-
na valiente y recetó una estocada buena, 
saliendo cogido y resultando con una cor-
nada grave en una ingle. 
Marinero m a t ó a l sexto toro como pudo. 
EN S E V I L L A 
Rafael, el Gallo. 
En una finca p r ó x i m a a Sevilla se ha 
celebrado una encerrona para que el 
Gallo se entrenase d e s p u é s de su ú l t i m a 
enfermedad. 
Se lidió u n toro de Moreno Santa M a n a 
que fué banderilleado por Francisco Mar-
t ín Vázquez y Cuco, 
Santander: farmacia J iménez , plazuela 
Je la Libertad. 
dos, c o r r e s p o n d i é n d o l e tres puntos. 
Segundo: «Cán tabro» , a las 12 boras, 
13 minutos y 8 segundos; empleando en 
la regata 1 hora, 42 minutos y 8 segundos, 
a p u n t á n d o s e dos puntos. 
Y tercero: «Mosqui to I I I» , que llegó a 
l.as 12 horas, 14 minutos y 50 segundos; 
tardando en hacer el recorrido 1 hora, 
i3 minutos y 50 segundos; g a n ó un punto. 
E l n ú m e r o total de puntos, incluidos 
los ganados en esta prueba, resulta: 
«Chiqui», 12; « M a r n a y » , 11; «Mosqui-
to I I I» , 9; «Cán tab ro» , 8, y «Gibia», 4. 
«Lawn- tenn i s» . 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 18 del corrien-
te, c o m e n z a r á n en los Campos de la Mag-
dalena, de la Real Sociedad de «Lawn-
Tennis» de esta ciudad, los partidos para 
los grandes concursos nacionales de 
(Lawn- tenn i s» , « B a d m i n t o n » y Juego de 
bolos m o n t a ñ é s , en el que t o m a r á n parte 
bel l í s imas s e ñ o r i t a s y dist inguidos jóve-
nes de esta ciudad. 
El programa para los partidos s e r á el 
siguiente: 
«Lawn- tennis .—18 de ju l i o y d í a s si-
guientes: I . Campeonato de Santander, 
Copa de Su Majestad el Rey. I I . I n d i v i -
dual de damas. Copa de Su Alteza Real 
la s e r e n í s i m a infanta d o ñ a Isabel. I I I . 
Copa de Manzanedo ( ind iv idua l con ven-
tajas), donada por la exce l en t í s ima se-
ñ o r a marquesa de Manzanedo, I V . Pare-
jas de caballeros. Copa del exce len t í s imo 
Ayuntamiento de Santander. V. Parejas 
mixtas (con ventajas). Copa de la Junto 
de gobierno. 
«Bradmin ton» .—1 de agosto y d í a s si-
guientes: Partidos dobles, premios de la 
Sociedad. 
Bolos.—10 de agosto y d í a s siguientes: 
Copas del presidente de la Sociedad. 
uFoot-ball». 
A las tres de la tarde de ayer tuvo l u - . Cller0' 2 - -Horas de consulta, de once a una. 
gar el par t ido de entrenamiento anun- ¡ 
ciado entre los equipos «St rong» y «Unión 
T i n t o r e r í a L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBEROI 
Teléfono IÍ29 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
¿as en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 6fi 
Nota.—Se recogen y entregan las p r e n í ^ 
H domicilio, mediante aviso. 
H O Y A L T Í : Gran cató restaurant : SERVICIO A LA CARTA : 
TuiAfano «17 
A G U A D E H 0 Z K A Y 0 
La mejor y más harata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, d roguer ías y res 
taurants. 
• . í i rrafones de 5 litros a pesetas TIO. 
1 PARTOS V ENFERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e j u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R Á D O S | E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 1? 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
m a r c a C O N E J O , registrada. 
Pepiniloh, 
Al ra^« v t S ¿ S Trevífano 
Atlética». 
Como teníamos previsto, después de un 
esfuerzo por parte de los dos «teams», ha-
ciéndose muy interesante el partido pa-
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta- fi*» TÍOOVP a ni!» v «le dog a seis 
BLANCA. 49, primero 
Salón Pradera. 
A las siete y media de la tarde 
y a las diez y media de la noche, 
funciones completas. 
Despedida de los notables artis-
tas 
C H E F A L O . Y P A L E R M O 
Sigue siendo muy visitado 
M . P A P U S S 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
58 años de éxito constante son su mejor propaganda:: De venta en las principales confiterías 
Bolsas y Mercados 







» G y H 
AmortizableS por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » " A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes 
Día 9 Día 10 
Azucareras preferentes. 
» ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 
Arizas 
Canfranc 






























BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 10 de julio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 77,10. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93.60 y 
93,50. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 93. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao, 
a 91,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 210. 
Crédi to de la Unión Minera, a 47,35. 
Ferrocarriles Vascongados, a 99,50. 
Marítima Unión, a 80 y 80,50. 
Marítima del Nervión, a 280 y 289. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A , 
a 100,40. 
Hidroeléctr ica Ibérica, a 100 precedente. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 25,44, 25,43 y 25,42. 
Londres a ocho días vista, a 25,36. 
Newport pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 25,34. 
LIBRAS, 4.400. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Saníanc-er . 
Acciones Compañía Marítima Unión, a 80 
por 100; pesetas 2.500. 
Amortizable 5 por 100, a 93,70 por 100; pe-
setas 5.000. 
Obligaciones especiales del ferrocarril de 
Villalba a'Segovia, a 81 por 100; pesetas 7.500. 
Idem Ferrocarriles Andaluces de Bobadilla 
a Algeciras, a 87,50 por 100; pesetas 46.000. 
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DE V A L D A L I G A 
Un pueblo iacomimicado. 
En el Ayuntamiento de V a l d á l i g a hay 
un pueblo que durante el invierno se en-
cuentra aislado con los d e m á s del A y u n -
tamiento. Este pueblo es San Vicente del 
Monte. 
Desde que una r iada se llevó los puen-
tes que p o n í a n a este pueblo en comuni-
cac ión con los inmediatos, los vecinos 
vienen solicitando su recons t rucc ión ; pe-
ro el Ayuntamiento no parece dispuesto 
a hacer nada beneficioso. 
¿No pueden in terveni r en este asunto 
el s e ñ o r gobernador y el ingeniero jefe 
de Obras púb l i ca s , pa ra que los vecinos 
i no es tén expuestos a pasar d í a s y d í a s 
sin recibir la correspondencia y carecien-
do de asistencia facultat iva, aunque és ta 
sea urgente? 
j E l Estado, s e g ú n m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
• Sánchez , diputado provinc ia l por el dis-
j t r i to , concedió el 28 de marzo de 1913 la 
suma de 43.000 pesetas, con cargo a l ca-
i p í tu lo 20 del presupuesto de Fomento, se-
g ú n real orden publicada en la «Gaceta» 
del 2 de a b r i l de dicho a ñ o , para la cons-
t rucc ión de un camino vecinal desde Tre-
ceño a dicho pueblo; pero esta es la fecha 
que n i camino n i puentes se construyen. 
Abrigamos la esperanza de que los l la-
mados a intervenir no c o n s e n t i r á n que el 
pueblo de San Vicente del Monte conti-
n ú e por m á s tiempo en estado tan lamen-
table, por tratarse de un asunto de excep-
cional i n t e r é s para los vecinos. 
Z. 
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Vapores correos. 
F r a n c é s «Carol ine» . 
Procedente de la Habana e n t r ó ayer en 
nuestro puerto el vapor correo «Carol i -
ne», de la C o m p a ñ í a General T r a s a t l á n -
tica francesa. 
j A d e m á s de 44 pasajeros de t r á n s i t o , el 
i «Carol ine» trajo, y desembarcaron, los si-
guientes: 
Don H e n r i G a n d r í s , Esther Barovia , 
Manuel González, Juan Gómez, B e n j a m í n 
, Cuadrado, José A. Garro, Esperanza Na-
varro , José Garro, Hipó l i to Olive, Severi-
no Gut ié r rez , Anton ia Toca, Ortensia 
Acebal, Oscar Sagredo, Benito Inc la , Pe-
j t r a F e r n á n d e z , Dimas Arbeha, Leonar 
Dacio, José G a r c í a , José M a r t í n e z , Cle-
, mente Jar i l la , M a r í a de la Vega, A q u i l i -
i no Sojo, José M . F e r n á n d e z , Catal ina Ar-
j teche,' Angela Arteche, Marcos Hormae-
i chc.i, A g u s t í n Burgos, José P é r e z , Juan 
. F e r n á n d e z , Je se Blanco, Raimundo Fer-
n á n d e z , Vah-nano Tuero, Alfredo Pé rez , 
Kfirítfitt» L a b m . Arunro Pereda, Catal ina 
j S á n c h e z , Anacleto Peral, E m i l i o Coello, 
Í U i l a i i o M a r t í u e z . Ricardo S u á r e z , Susa-
¡ no Mejor ís , Mar iano Lusiero, Luis Gar-
cía , Pablo Lauci r ica , Luis Expós i to , Ra-
m ó n Otero, Camello C a s t a ñ o s , Amadeo 
| Mar t í nez , Lu i s Barabia , Manuel Ganda-
j ro, Manuela Mi randa , José Manuela, Eus-
j taquio Sáiz , Valerio Moran , Manuel Gu-
j t i é r rez , R a m ó n Gut ié r rez , R a m ó n Posada, 
• Juan Cuierva, José Muñiz , Juan M a r t í -
1 nez, José Sarballa, R o s á Alvarez, José Pe-
layo, Severiano G a r c í a , Vicente Hermida , 
i Manuel Rodr íguez , Celestino Graire, Jo-
j sé Arredondo, José Farcelledo, Francisco 
i V a r ó n , Manuel Blanco, M a r í a Cuervo, 
i Luis A l b ú r n i g a , José A. G a r c í a , José Gon-
I zález, Raimundo Deudas, Federico P é r e z , 
: Juan Larrea , Benito González , A r t u r o 
! P e r d í a s , José Labra , Celestino Alonso, 
I R a m ó n Rodr íguez , José F e r n á n d e z , José 
Torres, Diego López, José López, Is idoro 
Lorenzano, A g u s t í n González , José Za-
bello, Manuel Aolis, Juan Antuna , Pedro 
Rodr íguez , Francisco Núñez , Demetrio 
Horni l los , Epifanio M a r n i á , Claudio Sáiz, 
• José M . F e r n á n d e z , Delfín Puentes, A q u i -
j l ino Nantes, D á m a s o Scoure, Juan Ca-
, mino , Mar iano S u á r e z , Vicente M a n j ó n , 
Santiago M a n j ó n , Manuel Pedrogas, Lu i s 
Méndez , José Sierra, Víc tor Corral , Salva-
> sé F e r n á n d e z , Manuel G a r c í a , He rmin i a 
Médez, José Sierra, Víctor Car ra l , Salva-
dor Arunas , Manuel Canelo, A n d r é s Pé -
rez, José Menéndez , Salvador B e r n a b é , 
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I Si, es posible que usted no conozca a ú n 
el SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
usted, y no lo olvide, «TRES-RIOS» , t in to , 
o « B R I L L A N T E » , blanco, que en botellas 
alambradas, irreprochablemente presenta 
«BODEGAS GALLEGAS», de REARES 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
Roque R o d r í g u e z , José Ga rc í a , Angel S u á -
rez, Eulogio A i r t o , Fausta Caladrla, Jo-
sé Ga rc í a , José G a r c í a , Cecilio Galarza, 
A g u s t í n Tatane, José M . Albuerne, Joa-
q u í n Cueva, José Rubio, Is idro F e r n á n d e z , 
José Sánchez , Vic tor io Trespalacios, T r i -
n idad M u r í a s , Francisco Alvarez, H i g i -
nio Muñiz , R a m ó n Junco, Esteban M a r t í -
nez, Manuel Campillo, Miguel Expós i to , 
Eloy Pé rez , Francisco López, M a r í a Ló-
pez," Felipe P e ñ a , Petra I b á ú e z , Juan La-
vín , León Sánchez , José G a r c í a , Dolores 
Ga rc í a , Manuel Lobeto, R a m ó n Gonzá-
lez, José Aro , José Sánchez , José Sampe-
dro, Leonor Dosio, Celestino Ga rc í a , Be-
nito Menéndez , Celestino Lanchares, A n -
tonio Gu t i é r r ez , Rafael Espinosa, E m i -
lio Ansola, Manuel Gu t i é r r ez , Manuel Ve-
la, Eugenio Flores, Danie l Sánchez , Má-
ximo Valluere, Ensebio Pantal la , Vic to r i a 
Pu r i a l , Eula l io P a u t ó l a , Carmen Rivas, 
José Rivas, Delfina M a r t í n e z , He rmin i a 
González, Is idro Ga rc í a , Josefina Egoga, 
R o s a l í a Fél ix , Juan Fél ix , Francisco Ca-
yuela, R a m ó n E. Alvarez, Demetrio Gon-
zález, José López, Vicente Covera, Juan 
Covera, Juana Garc í a , Ricardo G a r c í a , 
Valer iano Rebollar, Mar iano S á n c h e z , 
Francisco Alvarez, Manuel R o d r í g u e z , 
Bruno Tar rab la , Elena Plendes, Mar i a -
no López, R o s a l í a Ju l í s , Raquel Barovia 
y Francisco Cayuela. 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, f a c t u r a c i ó n y ret i rada 
de m e r c a n c í a s . 
Puente, n ú m e r o 19.—Teléfono 474. 
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Sección marít ima, 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Entrados. 
«Cabo Or tegal» , «Carol ine» y «Cabo La 
P l a t a » . 
Salidos. 
«Nelly» y «Carol ine». 
S ITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga» , en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Bayona. 
«Peña Rocías», en Bilbao. 
«Peña Sagra» , en Bayona. 
Vapores de Angel F. Pérez . 
«Angel B . Pérez», en viaje a Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en Filadelfia. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en viaje a Ayr . 
«Asón», en viaje a La Rochelle. 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Saint Na-
zaire. 
C o m p a ñ í a del vapor «Esles». 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Francisco G a r c í a . 
«María Magdalena», en Gijón. 
«María Mercedes», en viaje a Ribadesella. 
«María Cruz», en viaje a Santander. 
«María Gertrudis», en viaje a Santander. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en viaje a Avilés. 
«García número 2», en viaje a Santander. 
«García número 3», en San Sebas t ián . 
«Francisco García», en Bilbao, reparando. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Mar ina . 
De Gi jón .—Nordes te bonancible, m a r 
llana, cielo cubierto; b a r ó m e t r o , 767; ter-
m ó m e t r o , 20. 
De Vigo.—Tiempo bueno, viento Nor-
oeste flojo, m a r rizada. 
De E l Ferrol.—Nordeste fresco, mar r i -
zada del mismo, horizontes brumosos. 
Parte del S e m á f o r o . 
Calma, mar l lana, cubierto, horizonte 
brumoso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 3,30 m. y 3,48 t. 
Bajamares: A las 9,47 m. y 10,4 n. 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—A las siete y me-
dia y diez y media de la noche, funciones 
completas. 
Despedida de los notables artistas Che-
falo y Palermo. 
Sigue siendo m u y visitado M . Papuss. 
P A B E L L O N NARBON.—Seción conti-
. nua desde las siete de la tarde. 
m i l - r S l í S í lr A Y L K Estreno de la pe l í cu l a r o m á n t i c a , de 
tj»u " 1 * • 1 1 1.200 metros, t i tu lada «Jacques , el Mos-
i que te ro» . 
S u s t r a c c i ó n . Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
8 K A T I N G R I N K . — E n los Campos de 
Sports, sesiones diarias, por m a ñ a n a y 
tarde. 
Ent rada a l a pista, 0,50 pesetas. 
Alqu i le r de patines, 0,50. 
Hay abonos. 
Anteayer estaban esperando en la con-
sulta d ia r i a del Hospital Dolores Gómez, 
Hortensia C a ñ i z a r e s y otras pobres, cuan-
do la pr imera n o t ó la falta de 2,75 pese-
tas que llevaba en la fa l t r iquera , acusan-
do de h a b é r s e l a s s u s t r a í d o a la Horten-
sia, que estaba a su lado. A l ser regis-
t rada la acusada en el p r inc ipa l , se le en-
contraron 2,85 pesetas, por lo que se d ió 
parte al Juzgado correspondiente. 
E s c á n d a l o s . 
A las dos y media de la tarde promo-
vieron un gran e s c á n d a l o en la calle Al ta 
las vecinas Leonor Cuesta y Anastasia 
Alamo, porque a l sacudir la pr imera 
unas alfombras lo hizo sobre la cabeza de 
la segunda, comenzando a insultarse y a 
tirarse con cuantos objetos encontraron 
a mano. 
Otro promovieron, en la calle del Ar ra -
bal, Rosa Pancorbo y Nemesia Garnica, 
que se insul taron mutuamente. 
R i ñ a . 
Ayer p r e s e n t ó una denuncia Antonia 
Ordóñez contra Sabino Treceño , en la que 
manifestaba que éste le h a b í a maltrata-
do de obra; pero c o m p r o b á n d o s e luego 
que lo sucedido era que h a b í a n r eñ ido los 
dos. 
A pegarse tocan. 
A las ocho y media de la noche, y en el 
barr io de P e r i n é s , comenzaron a r e ñ i r dos 
mujeres. Los maridos in terv in ieron en la 
contienda, y uno de ellos, l lamado Ma-
nuel Blanco, pegó un palo en la cabeza 
al otro, Santiago Franco G a r c í a , c a u s á n -
dole dos heridas contusas: una en l a re-
g ión frontal y otra en la interparietal . 
A la misma hora, p r ó x i m a m e n t e , co-
menzaron a r e ñ i r dos chicos; in tervinie-
ron padres y madres, y se a r m ó un cisco 
descomunal, del que salieron todos los 
contendientes m a l parados: Gumersindo 
Aizcorbe, de una e ros ión en la meji l la 
derecha y otra en el labio superior; su 
mujer, M a r í a S a ñ u d o , con una fuerte 
con tus ión en la reg ión i ngu ina l derecha, 
que le c a u s ó Anton ia Disménech, y ésta 
con erosiones en ambos antebrazos y con 
el vestido completamente destrozado. 
A la misma hora que los anteriores, se 
hallaban en un establecimiento de Rua-
menor Felisa R o d r í g u e z y Julio Frutos, 
que comenzaron a disputar, y en la dispu-
ta el Jul io cogió un tenedor y se le clavó 
en la cabeza a la Felisa, c a u s á n d o l e una 
herida en la reg ión Interpar ie ta l iz-
quierda. 
Todos los heridos fueron curados en la 
Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en este bené-
fico establecimiento: 
F lor inda Gut ié r rez López, de siete a ñ o s , 
de herida incisa en la reg ión temporal y 
mej i l la derecha y con tus ión en la región 
frontal , y otras heridas incisas en la re-
g ión i l í aca derecha, que se c a u s ó cayén-
dose en ocas ión en que llevaba una bote-
l l a de vino; y 
Juan P i ñ e i r o , de seis a ñ o s , de herida 
contusa en el labio superior, que le c a u s ó 
un perro que le m o r d i ó , en la calle de 
T a n t í n . 
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Inspección de Vigilancia. 
Denuncias. 
Por insul tar a Dolores del Campo ha 
sido denunciada Dominica de Hoz Bar-
cena. 
Por intentar agredir con un cuchillo a 
B e n j a m í n Herrera ha sido denunciado el 
pescador Emi l i ano Alonso Pérez , d á n d o -
se cuenta del hecho al Juzgado de instruc-
ción del Este. 
que desde esta fecha hasta 
queda abierto el cupo de aclí¡Jeya a. 
Horas de inscr ipc ión : de dió '" 
la m a ñ a n a , en la Academia , 
de Mús ica . ld ^ ¡ ¿ M 
T a m b i é n se hace saber a h 
tuales que desde el día 12 los I 
p e z a r á n a las nueve y media^Hl 
por tener que ultimarse todo i N I 
nado con las excursiones en ^ 
actos en que t o m a r á parte este 
- T i g í a r i J 
B a ñ o s de Corconte. 
Desde el d í a 15 d« junio se L n 
tos al públ ico los BAÑOS np r M w J 
TE. Magní f icas habitaciores 0R(¥ 
trato. Para informes, d i r i ^ r . !ni5rai 
blecimiento. Slr,e «1 
Las maravillosas aguas de r 
son las mejores y no tienen ri i 05 
combatir el ar tr i t ismo, eólicos J81 
y todas las enfermedades de L • ^ 
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Sanatorio de Pecirosa. 
Se convoca para hoy, a las'c, 
l a tarde, en el Negociado niunidr 
Sanidad, a los n iños siguientes' 
José Pereda, Vicente Olivt p 
N O T I C I A S S U E L T A S » " r ™ " ™ S í ¿ S M 
w icos Arce, Domingo Rasines 
Carranceda, Ceferino Rodríguez 
Ga rc í a , Lu i s García , Manuel ra 
Francisco J iménez , Felipe Cas^J 
Alejandro F e r n á n d e z , José Ruiz 23 
go Gallud, Gabiiio Acereda, Federirai 
t ié r rez , Rogelio Munilla, Daniel Di« 
Eloy Diego, José García, Mariano T2 
cil la , Víc tor Núñez y Manuel Ansora 
Juegos florales. 
Hemos recibido el programa de los Jue-
gos florales que en el mes de agosto se 
c e l e b r a r á n en el real sitio de El Escorial , 
en los que s e r á mantenedor don Jacinto 
Benavente. 
Agradecemos la tenc ión . 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O L O G I C O D E L I N S T I T U T O 
Dia 11 de julio de 1915. 
8 horas. 16 horas. 
Juegos de cama, mantelerías a 
chas y c o r t i n a j e s — A . VELASCol 






M . flojo. 
Cubierto. 
Marej." 
Barómetro a O ' 764,6 
Temperatura al sol. . . . 20,5 
Idem a la sombra 19,0 
Humedad relativa 84 
Dirección del viento. . . E.N.E. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol, 24,3. 
Idem id. a la sombra, 20,1. 
Idem mínima, 16,3. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 1,3. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
de hilo y algodón.—A. 
VELASCO Y COM-

















Programa de las piezas que ejecod 
hoy la banda municipal, de ochoi 
en el paseo de Pereda: 
«Alegr ías toreras», pasocloble.-Sanj 
guel. 
«La mujer divorciada», tanda de valj 
—Leo Fa l l . 
F a n t a s í a de la opereta «La Corte] 
F a r a ó n . — L l e ó . 
«La Expos ic ión de Londres», gr 
tura.—Auber. 
«De regreso», pasodoble. — Sáez' 
Adana. 
VVVVVVVVVWWVVV V\,VVV VVVVX-VVVVVVVV VVVVtMÁWM 
Si se siente usted débil o extenuado, use 
la CARNE L I Q U I D A Va ldés G a r c í a y Sb 
for t i f icará r á p i d a m e n t e . 
Sabrosas tartas y 
y elegantes platos. 
i m MÍ Visitad la Casa A. VELAS-CO V COMPAÑIA, Blan-ca, número 40. 
Orfeón «Cul tu ra» . 
H a b i é n d o s e hecho cargo de la Direc 
ción a r t í s t i c a de esta Sociedad don Ra 
fael Hornero, se pone en conocimiento de 
cuantos deseen ingresar, de aquellos qu( 
han solicitado el ingreso por escrito y 
verbalmente y de los que han sido socios. 
modernos | 
especiali-
d a d de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 211 
- - La Peruana-I 
bodegas de vinos finos. Noblejas (TolM 
Almacén al por mayot y menor. LiDertMi 
Santander. 
Imprenta de E L PUEBLO C M ¿ | 
N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
« • n t r s l tsn aalán •xpos l s l én «n Santander: Rambla ff« tatllaza. Sucursat ta 
fr.tr—t'e « r v •r.iém • v e n n i n f é * . « a l t a P t i t i e l t v a e B , tia>r» • 
9 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas iFraneiSi períeccionftdas pélente Mirapeix—Turbinas de alta ]• 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas—Bombas cent' 
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.-Puentes.—D' 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezas de ferja. 
Talleras da la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalteria de bafleras y otros aparatos san i ta r ios—Fundic ión de bien 
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escalepas. 
Talleras y exposición en Sotíleza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones par-
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos nidraterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y l lav! 
ción de bronces en piezas de maquinaria y a r t í s t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajaria a r t í s t ica—Reparac ión de automóviles.—!* 
• i ; n u i .—Instalación y distr ibución de agun.—Cuarto* de bafio.—Inodoros.—Lavabas.—Bldete.—Cisternas.—Accesorios de toil 
•ínior —Tubwrím.—Matalat.—Maquinarla • Ii«rr*micii4%s »a ra la leénttrl& mecánica.—Accesores r montacargas eléctricos. 
esión para grandes saltos-7Tu2L 
fugas para riego.-Caldererla ^ 
t)ós i tos . -Armadúras pava construccioa 
• en general de toda clase de piezas de1 
: calefacción de agua por circjíció^ 
de todas clases para agua y ¡ap^ ̂  
••mbas a mano y f ^ S f waU 
:e.—Azulejos finos extranjeros, Biau*-
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL P A Í S : 
v u s : 
PLAZA DE GOMEZ OREÑA, NUMERO 9.—SANTANDER 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que eatán 
gustando mucho. 
Muelle, Í 6 , y plaza de la L í b e r t a d - T e l é f . 590. 
ano - s uLizaL. 
AUTOMOVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUMERO 26 
< C H O C O L A T E Y C A F E : 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
idra de mesa.. 
Sin aclianipanai*. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
Muy a p r o p ó s i t o para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana :-: 
Depósi to : Paseo de Pereda, 34.~Santander, 
R e l o í e r í a : - : J o y e r í a ^ CantabílCO 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : de p^DRO GOMEZ FERNANDEZ 
P A B L O GALAN1 ri . T ? ™ ^ * ' * , 
i El mejor de la población. Servicio • la 
: Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : ' carta y por cubiertos. Servicio especial parm 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Ragout a la francesa. 
O 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS P É R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas; 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
A d o p t a d o s d e fi. O . 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Méri to Mil i tar y la de ter-
cera clase del Mér i to Naval. 
CC TDACDACA Por tener otra fonda en 
OL I n A O r A o M Palencia. «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para más de-
lalles Informará esta Admlnlstraoión. 
Y C A J A D E A H O R R O S D E S A N T A N D E R ' 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
personal, sueldos, jornales y pensiones. 
Escudos de apellidos. 
I N V E S T I G A C I O N E S G E N E A L O G I C A S 
L a revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tó r i cos de Ge- j 
nealogia y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los • 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His tór ico-He-
rá ld i co y Genea lóg icas y para toda clase i 
de asuntos nobil iar ios , relacionados con ! 
los mismos. ( 
SUSCRIPCION anual a la revista, l u -
jos.irnente editada: siete pesetas en Ma-
d r i d , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
E n esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
apellidos, siendo m u y numerosa su sus-
cr ipc ión , toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-








J I M E N E Z 
A C E I T É R I C I N O 
DULCE. FLUIDO 
Y A R O M Á T I C O 
Frasco: 0,50pt?? 
VENANCIORRCJIMENEZ 
S A N T A N D E R 
s- ZAPATERIA 
Ül 1 «ROMA», Eugenio Gutiérrez, n u ^ l 
E 2 . : : « L A ESPERANZA». Paz, n ^ l 
J Calzadosymedídassüpe^ 
B FELIPE FERNAN^ 
p-j -
i s Brazos 
S : Bragueros y toda clase 
_ corrección de las desviacione ^ 
les y extremidades del c"e ^ 
construyen en los talleres 
j = Gran snrtido en trab*f' faS drü^l 
g=rr «culos fotografieos, gran 
P1*" citarinas. ^ . c r n 15 
— i SAN F R A N C ^ 2 > 
CCS ———^ 
Papeles P'" 
Gran surtido de papeles - ^ 
gliptas, etc., etc., 1 ' ^ ^ ^ 
nes, así como ^ ^ y ^ f 
roñes y frisos para ^ ^ 0 
L A D E C O R A T I V A - ^ ^ 
CaUe de Marcelino S. 
mero 11 ( a n t e s ^ M a r t ^ . -
li^Ü 
-: JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 




DE USTED VUELTA^ 
elegancia y economía, i 
LA VILLA DE 
Todas las temporadas presenta esta Casa 
de traje, en la más alta novedad-
Exposición constante en lo» escaparates 











> t i g m 
8\ ela . 
P<lico m. Te 
•T«n el 
ro. 
P U E B L O C Á N T A I 
Vapores correos españoles 
m W 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don 1 jdro Zaragoza 
iidinitleu(io pasaje y carga para la .Habana. 
^TflinSn2 admite carga para Acapulco j 
¿rfirio del pasaje en tercera ordinaria: 
ñora Habana: pesetas DOSCIENTAS TR! 
n *STAS CINCUENTA CENTIMO», ae gas; 
1 uórn Santiago de Cuba, en combinaci' 
TAPONCÉ de impuestos y DOS PESETAS ( 
tarpflra Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN'l 
También admite pa?aje de todas clases \< 
.ró vapor de la misma Compañía, 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Pira Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto». 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO. 
El día 31 de ju l io , a las once de la mafiana, s a l d r á de Santander el vapor 
Veracruz y Puerto Méjico, con transboran 
Mazatlán. por la vía de Tohuantepec. 
INTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
s de desembarque. 
i con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
INCUENTA cént imos de gastos de desem 
\ y CINCO de impuestos, 
ira Colón, con transbordo en la Habana a 
(¡(¡¡Tiitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORDON 
¿e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, inciuso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
i n KÍÍ M i el Norte i ¡ \%m i Brasil y lío de la Píate 
El 16 de jul io , a las tres de la tarde, s tCdrá de este puerto el vapor 
X J O Ó I I I X I I H 
8u capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Momovineo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clnso.-. siendo el procio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, leluídos los imj MCSTOS. 
Para más informes dirigirsp a sus cuiibWnatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle. :}fi. teléfono número 63.' 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE B'JEr;OS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon- el 4, de Málaga oi 5, v de Cádiz el 7. 
ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de para 
Montevideo el 3. 
e prendiei 
LINEA DE NEVyt VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el ¿1. de Barcelona el 25, de Málaga el 28 v 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, v eracruz y Puerto Mójico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE 0U3A MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e lia 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Ve ,cruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Rabana el 20 de cada mes, para La Coruúa y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonn el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Pal;:,as. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
ae ta palma. Puerto Rico. Habana, Puerto ! imón. Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
weno y La Guayra. Se admite pasaje y i-arga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, Huerto Barrios. Cartagena de Indias. Maracaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liv.-rpool y haciendo las escalas de La Coru-
mi'J, r 'L l s lK)a ' c<l(liz. Cartagena y Valenna. para salir de Barcelona cada cuatro 
cercóles, o sea 6 de enero. 3 de febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abri l . 26 de mayo, 
«ue jumo 21 de julio. 18 de agosto. 15 de «epliembre. 13 de octubre. 10 de noviembre 
u A. ci-P1^ í>ara Px)rl-Said. Suez, f.olomba. Singapoore. l io l io y Manila. Sa-
drni, i oUÍla c:a(la cualro martes, o sea: '>(í de enero. 23' de febrero, 23 de marzo, 20 
inhr,. o i e Ulr,-*Q< 15 de junio, 13 de ju i i . , . 10 de agosto. 7 de septiembre, 5 de oc-
IÍS i i ^noyiembre ^ 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
L'wVrW c • ta Baicelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
dp b i . ; * - Í5e,;viclo por transbordo [tara y d ' los puertos de la costa oriental de Africa. 
ia muía, Java. Sumatra. China. Japón j Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
deffi!?0! "í16118061' saliendo de Barcelona 1̂ 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
SamnTr ' - . P ^ Tánger, CasabJanca, Maz iaán. Las Palmas. Santa Cruz de Tenenie. 
Rp<rroo„Z, Cr.la Pa ln i i puertos de la costa occidental de Africa. 
iDúirnHoc „ e ^ í ' a n d o Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
•"ojeadas en el viaje de ida. 
c . LINEA BRAT-'L-PLATA 
deSCIi i i"611,511»1 saliendo de Santander r ¡ 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
«os Air^ n ' e Itisbüa' el 20' y de Cádiz, f.\ 23, para Rio Janeiro. Montevideo y Bue-
Wos nVIJ!iÍFE"U!eiido el viaje de regreso 'esde Buenos Aires el 16. para Montevideo. 
• «'o Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigc: La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
á e s jla?-0res admiten carga en la 
Wlnl0?.?1?^ da alojamiento 
s com'i clones más favorables y pasajeros, a 
!|P ea qliVrt'ViVania jí'- i  muy (• ••modo y trato esmerado, como ha acredi-
Tambiéj ^llata(l0. servicio. Todos lo» v-jr ..res tienen telegrafía sin hilos, 
'"^dns r t L u a<llI,ite carga y se expiden ( «saiea para todos los puerto s del mundo 
1*11. ute, núm. 1<) TTelérono niiin. -IT^i 
S^jtoríos públicos^ para mensajes a domicilio, Comís ío-
| ¿ £ 1 1 representadones> Tro spasos de establecimientos : 
g DENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
>1 admiten anuncios para te ios los periódicos de Madr id 
No dejarse ei igai iar y e x i j a n 
s iempre e s ta m a r c a y nombre 
B E L L E Z A (reg i s trados) . 
G R A N P R E M I O , D ip loma de Ho-
nor y Medallas de Oro . -Expo-
s l c ioncs Higiene de P a r i s , B e r -
l í n y Barcelona^ 
Depilatorio b e l l e z a S S S a l 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.—En España : 4 pesetas. 
Tint"] I fóga XA/i^í'Ar ^s una novedad científica; obra 
1 1 1 1 L L 4 1 C 4 V V 1 1 * como por encanto. Supera a las 
tinturas del país y del extranjero. Con una sola aplicación desaparecen 
las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso cas taño o 
negro. El teñido dura mucho tiempo. Lo necesita lavarse el cabello. Es 
la mejor y más práct ica.—En España : 5 pesetas. 
P o j í f í Z i K r i H í ^ l l c ^ í í Retamos a los demás productos similares 
1 C / I I I C ' I * - / K J X 5 l i K D / L C \ , para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada & S s ^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
. envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
^rWSMw cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í n n \ r \ n h ^ l IÍ^^Í^ (para el cutis). Con perfume natu-
A — U d í J i I U C l l t J ^ C l r a l de frescas flores. La mujer y 
elipiombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los a ñ o s , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
D E V E N T A en perhun -rías, droguerías y farmacias—DEPO.SITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1—Bilbao, drogu ;rías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argentó, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de íerrocarri les del Norte de España, de Medina de!' 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sal:.manca a la frontera portuguesa y otras 
¡impresas de íerrocari les y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras fimpicsuá de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al CardifI por el Almirantazgo ponuguós . 
Carbones de vapor.—Menudos para íragn.'is.—Aglomerados.—Cok para usos mela-
iñrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, BarcDiOna, o a sus agenies: cu MADH1I), don Ramón lopete. Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—'-.UON y AVI-
LES, agentes de 1» aSociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a .as oficinas de la 
^íociedarl Ilnllei-a Española.-15 A R C K O TV A. 
D I R I G I D A P O R E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A 
: Y " P R O F E S O R , D E : . . P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : 
Call^ do an José, num. lO, 1-° derecha, 
¿Terxóis callos 
¡Ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
| C A L L I C I D A VELOZ, del doctor Cnerda, que las cura sin dolor en 
j cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Fiasco* con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
l guería de Pérez del Molino y farmacias. 
I 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o l o r de 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a 
l e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
Agencia de pom-
pas f ú n e b r e s . 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Ciran surtido en a taúdes , fé re t ros y coro-
nas.—Especialidad en A R C A S MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
IxxnDoriaLntísixxio 
-A-lmacenesí de ca? qis;.ex*£á, y ealzad o. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, pa ragüus . impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :$: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
L a Ciudad de Santanden—Blanca, I y 3» Teléfono 90, 
L a Perla.—Amos de Escalante, 2C Teléfono n ú m . 253. 
W S á n c h e z H e r m a n o s :(0): 
Prodn<$o qoimicar i ente p n r ó . obtenido por procedimientos especiales. 
.Este i»Miuei-to es superior a otros Bimila'-es eouocido» hasta ahora, para los niñoi 
y per- - ' df'l 'e.írdbs V ciii<arrtc » i 'ép^BJ'»" 
D E V E N T A E N T O D A S LAS F A R M \ C I A 5 Y U L T R A M A R I N O ^ 
Dei ós i to b r Baptander: D r r g u e r í a de P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
LOS M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras , caballeros y n iños 
s 
uas 
a 1 7 ^res de fundición y maquinaria 
[sgón v C o m p . - t o r r e l a v e g a . se alquila 
0nstiucción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
O JFMO X J I V .A. ( V I Z O -A. Y 
C l o m r a d o - s ó d i c a s , sul fatado-calc icas , ferruginosas, nitrogenadas, 
va: ¡ yJad-bronii irado, raanganosas, ü í i m c a s , a r s e n í c a l e s . 
¿QUE OCURRE EN AQUEL E3TABLEJIMIENT0 EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenia que ociur í : Kran muchas las personas que conocían i f 
bondad de aquellas aguas, por habenas u^ii©', recibieiidO de ellas los más ali-s Pífitefl 
cios; eran muchas las que (lescorue'.-m Í\-A las había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación lengau en el número de enferme 
dades que la humanidad padece, gracias ¡J sus valiosos y diversos compouenies qui-
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, ss abren paso entre loxías íás mtuii 
cíñales, haciendo prodigios en amenas cu â  donae ya íneron agolados todos los me 
dios curativos. Testigos de lo dicho la cien la médica y cuantos'se han servido de tíaP 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
tero que no' hay mejores aguoa que uis oti LA MUERA, razón por la cuai ei numeruS'' 
púhlico que desconocía su existencia ya 4e va dando perfectamente cuenta de elía. 
asi como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado, en 
el éxito que persigne. Esto es, afortunad:«nenie, lo que en estos úl t imos años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoraí-
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconsiituyente- depurativas y antisépticas que distingm 
a las aguas de LA MUERA, qnc pernme usarse en el baño y en la bebida, curan radl 
cálmente el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores moa. 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irri tación intestinal, infartos del hit ado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sanare. 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, do 15 de junio a 15 de septiembre (pronogable al 30). Hospe-
daje en el t iran Hotel, de 5.50 a 15 pesetas, todo comprendiáo: 
El establecirnienío se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co 
che propiedad del mismo, al paso d é l o s trenes correos v expresos, y nrevio aviso tam 
bién al de los rápidos. 
Calle de la Blanca, niim. Q.—Santanclei' 
s í r o fi i m. i e rx t o _ 
•PTo se puede desatender esta indisposiei .ón sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el remedio t an sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
danse piqspectos al autor, M . RINCON, farmacia. B I L R A O . 
Se vendo en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
La f u n e r a r i a de HOf^Qñ 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Ye lasco 6 ( C a s a de los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
un piso amueblado 
con cuarto de baño, ^ i i c í o ca ^ tejidos.' Dirigirse: 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración, fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
1" 0 1 " C J Q se necesitan para fábri-
(S. fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
Fcábvica de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero, 
despacho: Amó» do Escalante, 2.—Teléíooino 8-23.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
¿J^roguería. | S Plaza de las Escuelas, ^ Perfumería* 
- - o o J u c i o n 
B e n e d i c t o • 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Nuevo preparado' compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia do anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
^2lL0Pe<lí^ S Sucursal: Wad-Rást número 3 . | Pinturas. S — s e v e n d e pape l v i e jo :-: 
